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GUÍA DE LAS COLECCIONES 
DEL 
MUSEO MINERALÓGICO-GEOLÓGICO 
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓR.DOBA 
Bases para la Organización de Museos de Mineralogía y Geolo-
gía destinados a la Enseñanza. - 3 . Sección. Fisiografía de 
los Minerales. (vidrieras 5 y 6). 
Generalidades-Se :llama Mineral a todo ouer;po inorgánico, 
homogéneo, producto natural, fovmado ·sin la intervención de pro-
oodimi.entos orgánicos y dd ihúitllbre, de una composición fija que 
enouentJra su expvesión en una fórmu~a quÍltnica. 
El miner:a:l Hega ail mayor •g,rado de individuwlidad en •su cris-
talización, pt'1apia a rla mayor 'p<l!rte de los minemles (los <l!morfos 
son relativ<l!mrente pocos). 
La homogeneida!d {rqruirere dedr que la sustancia tiene en todas 
sus pantes las mismas propiedades físicas y quími.cas) y la compo-
sición química, no son wbsoilutas ni en 'los c-ristales mismos. (Véase 
Guía. Pdmrera paJrlte, pág. 35). 
No es •posihle fijar límites entre las "especies minerales", no 
teniendo tal denominaüión d valor que tiene én el reino orgánico 
'(ipla:ntas y <l!ni'l11lal1es) . 
La desoripción c011lllp1eta de un mineral, comprende: sus ca-
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raderes monfo~ógkos, üsioos 'Y qu~mioos, su yacinüento, su a;so-
ciación con otros minerréllles, su formación, sus véliriedades y su 
aplicación. 
Nos limi,taremos, conforme a los fines de esa Guía, a da1r 'sus 
caracteres esenciales que bastan para disrt:ing:uir las especies, deján-
\ 
donos g:u:i1ar en 'lo demás, por las pé!irÜcula<ridades de la<s muesif:raJS. 
El conocimi,enJto dd si·stema de orista!liz~ción y de la compo-
<S·idón quími,ca, es lo má:s esencial. 
No trataré los detaMes cristalográficos, por la .razón de 'ser 
escasos los crista~es, excepto algunos casos; me rderiré a la co-
lección de los crista1es. 
Trataré de la Jormación de los minemles en h "S~cción 
Minero Petrogenética". Los "Ycvdmientos de minera,1es aplicable?" 
formarán otra sección. 
La colección representa los mineréliles más importantes, so-
bre t?do, bajo eil punto de vista indus,tria1, mineraJles ·del país y del 
extranj.ero. He •ev:i'úa!do recargar la loolección con minerales raros, 
salvo ·1os que ti•enen un interés espedal :para nuestro país. Tratán-
dose de alumnos qu:e entran en el ourso sin conocimientos mine-
nul16gicos, me limi,to a ilo esenciélll ; luego el1os pueden completar 
sus ~conocimientos en tlas 'colecciones esp:eciales del país y del ex-
tranj•em. 
Atención especi1acl iha sido dediiCada a la elección de la.s vacrie-
dades más característkas y comunes, por si solas, y no en mezcla 
con otros minerales, para que :el principiante no tropiece con difi-
culta;des. 
Los oombustibaes__,los que S·egún a;que1la definidón no \SOn 
mi,neral:es--, están s·e'pé!irado's en una sección especial. 
E)l nombre de :1os minera:les toda~vía no oonstélitados en .el país, 
está ma,rcado con un asted·s.co. 
Daré enseguLda al~unas indicaciones para el principiante que iln-
tenta .clrusificar un mineral. 
En primer lugar, él tiene que fijarse en ,Ja homogeneidad, buscando ' 
en una muestra la .Parte que satisface, pero teniendu .en cuenta que exis-
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ten a veces mezclas íntimas de vaTios minerru1es (ejemplos No. 625 Pi-
rita de hierro en mezcla con Pirita de cobr.e, o No. 635 üonde Cobre gris 
se .enc;uentr.a mezclado c001 Pirita de cobre y de hierro). Naturalmente, 
tales mezclas s001 inadecuadas para la determinación. 
El variado caracter morfOtlógico (agregad·os fibrosos, .!amelares, gra-
nuloso.s, etc.) hace supon.er a veces distinta.s .especies minerales, .no 
.obstante ser .el mismo. No se pueden establecer reglas generales, si no 
sea ,la .que en tale1s casos ·Se notan muchas v.eces transiciones entre las 
di~stintas foTmas. Recomiendo al principiante, para darse cuenta de la 
·gr-an variación, que rige en ·este sentido, el estudio de los minerales: 
No. 600-604; Blenda, No. 600-604; Hematita, No. 555-566 Limonita, No. 578-
582; Y·eso y Cuarzo. 
No ha.y que olvidar además, que existen rocas .compuestas de varios 
minerales, los que, a simple vista macroscópica, son homogéneas. Ejem-
-p1os: Ciertos pórfidos, entre las rocas eruptivas, y vidil'.io natural (No. 
:228); .entre las Tocas sedimentarias: Esquistos, Cua,rcita, etc. 
·Carbonato de calcio, Sulfato ·de calcio, Peróxido de hierro, C1o.l1ita, Mi-
ca, Serpentina, etc., se halilan en partes, en gmndes masws (Mármol, Ye-
·so, Hematita, Esquisto. o1orítico, m:ica.ceo y Serpentina respectivamen-
te); pero, como ellos no ·son homogéneos, (:por :ejemplo: Mármoil inclu-
ye otros minerales como ·ser: Serpentina, Mica, Granate,' etc.),, si bien una. 
especie mineral pwrticipa con preponderancia en •SU composi¡ción, no son 
-considerwdos •cQmo minerale>s, sino como ro:cas ("roC>ais ·Simples" en :!on-
traposición a las "rocws compuestas", formad~s por vario& minerales, 
'OOmo ·la de Granito, la de Arenisca). 
Pero tal distinción, tiene solamente interés teórico, siendo ¡posible 
e!JJContrar en tales •rocas partes formaidas por un ·Solo mineral, por ccn-
.siguiente ad.ecuadrus para :su determinación. 
Como ya .queda dicho, el caracter de los cristales es de gran .im-
p_prtañcia fistográfica, pero en vista de la es•casez de ellos conviene in-
dicar solamente .el ·sistema, prescindiendo de detalles, cuya comrpr.ensión 
exige además conocimientos cristalográficos profundos. 
Las fol'mas exteriores .de los agl'eg!!ldos (arriñonados, .estalac.titicaa 
eilc.) como la textura, muchas v·eces variada (fibrosa, granulosa etc.), 
rara·s veces tienen importancia. 
Para la determinaoión del peso específico (P), es necesario que la 
.'l>ustancia .sea bien homogénea, ·s1n que adhiera otro mineral. 
La dureza (D), la que se refiere ·especialmente a los cristales, es 
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siempre a~lgo variable en los agregados (según su caracter, ejemplo~ 
yeso lamelar, granuloso). 
U~a buena determinación del clivaje se alcapza ·solamente en cris-
tales y en los agregados ma1cr,o, cristalinos. 
La colora.ción es un caracter de menor importancia, excepto en los 
minera.les metáilicos, variando a veces mucho, en la misma especie (Fluo-
rita, Cuarzo, etc.). Hay que recomendar al principiante, el estudio de la.s 
muestras que se refieren a la coloración. 
De mayor importancia es, en general, el coJor del polvo del mineral. 
Hay que cuidar ·Siemp.re de investigar el mineral fresco, quebrándole· 
si es necesario, pues muchos minerales están de·scompuestos en la su-
perficie (ej. Pirita de hierro, des·compuesta en Limonita; minerales de 
cobre recubiertos en la superficie con Malaquita, Azurita, etc., siliea~ 
tos en descompos•ición, ertc.) 
Para la inv.e.stigac·ión .química exacta es necesario también, .que el 
material sea bien homogéneo (.lo mejor •son cristales), .libre de otro mi-
neral. Sin embargo~ poca impureza no imp.ide la clasificaJCión .según su 
componente esencial, .como está establecido en los grupo,s. 
Los que de·seel?- informarse .sobre la;s operaciones a praeticar, a fin 
de deterrminar un mineral, recurr.irán al libro d·el autor: "Los Minera-
les, .su descripción y análisis con especialidad de los existentes en la Re-
pública Argentina" (dirigirse a la Facultad de Ciencias en Córdoba). 
Dicho libro ·contiene una I.Iave de determinación según los caracteres. 
morfológicos y fís.icos, y otra referente a •Sus caracteres químicos. 
La agrupación sis.temátioa de los minerales de la c-olección 
está basada sobre el componenlte dectm-po'SÍ•tivo metálico, es decir, 
bás.i,co, y rro sobre el dectl'o-negativo o sobre el ácido, obteniéndo-
se asi una dasificaJCión 'CientHica y 1prádica a la ;rez. Tal s~stema 
ll"eune ·en sentido ci:errtífico 'los minera:les que forman gmupos segiÚn 
sus reladones genéticas y sus asociaciones. Así, por ejemplo, los 
nninerailes de eobre (cobre naüv:o, oxido de ,cobre, sulfuros, etc). 
sle ;encuentran muchas veces en el mismo yacimiento. Además, no les 
el oomponente ·electro-negativo que tiene importancia industrial, en 
:la mayor parte de los oasos, sino la base, como se ve :en 1este ej1emplo. 
Se comprende por sí mismo, que 1los silkatos figuran como. 
'grupo separado por ser 'SU •carácter esencial fundado en el ácido si-
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~icico (wmo orto-meta y po1isi1ídco) y no menos, en tlas bases, . 
.siendo éstas oualitativarr.nente en nmdhos casos, ·1as mi:smas. Ade-
más, dlos forman, en sentido genéúko, un conjunto, por razón de· 
sus íntimas reladones con el volcanis'mo, si,endo en la maryor pa:11te, 
componentes es.encia1es !de hs rocas erupti'V'aS. Por eSI1Ja razón, :los-
hemos tmtado en rouélinto a su importatncia petrográfica, pero so1a-
mente de vista mélicws·cópica, correspondienk a'l pr1mer curso de~ 
fa Pet:rogmfí.a. 
Así tomaremos la hase, para el eSitudio de la :cdlecdón ~­
trográfia. 
BI si:sltema de la agrupación ex.igió ~mcer r·esahar los oam91:e-
res químkos rde mda ·grutpo (iba's•e), con ilo que completamos en 
este sentido, la desoripción de los .céliraJCter<es morfológ.kos y üskos 
tratados en la primera parte de •esta Guía. La:s reacciones de ,}os 
componentes ele:ctro-negativos ( á:cidos) están tratadas en general, 
en el grupo de los metaloides, ademá:s, en .Ja desoripción de ·cada 
mineral. 
Bl ·Iector reconocerá en la ·exposición :la tlendenda del autor 
de ligar más estrechamente •la enseñanza de ,Ja mineralogía con 
b .química analítica, obteniéndose así a la v·ez una introducción 
en esta d'encia. 
Nuestro sis1tema está compt1ementado por las •colecciones (se-
pamdas) de los minera~es del paí<s y de1l extranjel'o, los que ·están 
a·grupados según su composición química :en : 
Blementos, Combinaciones de metales con azuf,re, selenio, teluro, 
élirsénico, antimonio y bismurt:o, Oxidos, Oxidos hidratados, Sales ha-
lógena<S, Oxisales. Compárese el libro citado ;pág. 185. 
Revista general del sistema de la colección 
l M PtaloidPs: Grafito. Aznfre. etc Forman prindpaJmen-
.t·e ácidos, mientras los metw1es forman ba,se's. 
II. M eta1es pesados y sus compuestos. I) Metales no finos, 
quebradizos : hrsénieo, 'Aintimonio, Bismuto, T·e•luro, MtJ1ibdeno, 
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Wolframio (o Tu:ng.steno), Tántalo y Niobio, Cromo·, Vanadio, 
Urano, Mang;arreso. Los primeros cuatro son fadlmente fusibles 
y volát·i'les; los demás muy difíciLmente .fusH)iles. Cromo, Tánta-
lo, Niobio y Titano pueden ser contados desde vista química-
ana.tlítica• .al gl'upo III. 
2) Metarles no finos, ma,leablies: Hierro, Cobalto, Níquel, Plo-
mo, Zinc, Estaño, Cohre. 
3) Mel:aJies finos, ma!leah1es: Plata, Oro, Platino y Mercurio. 
III. M e tales terreas y sus compuestos: .Ailuminio, Berilo, 
Zircono, Torio, Cerio, Lantano, Didimo, Itrio, Erbiio. 
IV. Metales verreo-alcalinos y sus compuestos: Oaldo, Bario, 
E~trondo, M:agtllesio. 
V. Los álcalis y stls compuestos : Potasio, Sodio, Litio, Ce-
s1o y Rubidio. 
y;r. Cuarzo. 
VII. Silicatos. 
Abreviaturas 
P__,.P.eso el!q}e.cífico. D Dureza. La letra M se r.efiere al libro de Mi-
nerales anteriormente cit!lido. Un asterisco al Jado del nombre del mine-
ral, indica que no está constatado en el .país. 
l. METALOIDES 
CARBONO 
El Carbono ·Se halla en la naturaleza, excepto ilas sustanc,ias orgáni-
caEI-:"'en rorma de combustible (véruse la seceión respectiva), como Dla.-
mante (véase Secció~: Piedras de adorno) y como Grafito, además é}U 
combinación con óxig.eno, formando el ácido carbónico (C02), que se en-
cuentra .en el aire, en 13Js aguas y en Ios carbo.natos. El ácido carbónico 
es reconocido .en Jos carbonatos por medio del ácido clorhídrico (aJ fr!c. 
o al calor), de·sprend·iendo como, gas bajo efervescencia, el que colorea 
en :rojo el papel azul .de tornasol y que enturbia una gota de agua de cal, 
~ntrod:uc1da en el gas por una varilla de vidrio. 
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No. SOS-:-No. S09· Grafito. P·lombagina. C. Carbono mezclado 
muchas veces con wlg:o de hierro, sillice y otras sustancias. 
Monoclínico. Clivaje perfecto. D o,s-r. P 1,9~2,3. 
Negm de hienro, gris :de wceno. De !tacto untuoso. 
Ma!llcha. _A!l sOip!lete muy ldi:üd1mente i~Hamwble. 
Inso[:u:Me en áJCitdos. 
Pertenece al terreno de los ~squístos cristalinos. 
"Esquistos grafíti•cos", Mármoles, etc. 
AlpHcación pa'l"a láJpioes, orisoks, rrubrific:ante de rodajes 1de 
máquinas, pintura; ;en <la galv.anoplástica (conduce la ·e1ectriaidad). 
No. sos. AJgnegaldo macrtOcÚslta!lino, hojoso. Ent•re gneis. 
Lsla de Cey1an. 
N°. so6. Impnegnación de "Gnei<s gnálfítico". Francia. 
No. so7. Idem. Ell Gi•gante. P.rovinda de S. Luis. 
N°. soS. Bn hojitas ~n mármol. Siem::a de Córdoba. 
N°. so9. 1En lhoji•tas y finwm:ente dividi!do en mármol de la 
sier1ra de Córdoba. 
AZUFRE 
El Azufre se halla en forma de azufre mismo, 'llldemás formando sul-
furos (ejemplo.: Pirita de hierro) y sulfatos (Yeso, etc). 
El azufre funde a 108o y se inflama a 270o, quemando a gas sulfuro-
so (802), de olor característico. Es insoluble en ácidos, •Soluble en sulfuro 
de carbono, cr~stalizando .en taJl dtsoilución en el .s:istema rómbico. Del es-
tado fundido cristaliza en ·el 'sistema monoclínico ("Dimorfismo"). Los 
sulfuros dan a,l soplete o calcinados en un tubo de vidrio abierto .en dos 
extremos, gas sulfuroso. Algunos (ejemplo: Pirita .de hierro) calcinados 
en una I'edomita hacen .sublimar azufre. Al :ser disiUelto:s en ácido nítrico, 
cl azufre es oxidado a ác'ido sulfúrico, .separándose a veces azufre mismo. 
Acido ·clorhídrico .en su acción sobre los sulfuros hace •desprender en mu-
Qhos casos gas :sulfhídrico, recono.cido por .su olor característico y por 
ennegr.ecer papel de filtro impregnado con acetato de .plomo. Algunos .sul-
furos no son ata.cados o difíct~mente por ácido olorhídrico (ej. Pirita de 
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hierro). Sulfuros y sulfatos fundi:dos con carbonato de sodio producen la 
r.eaoción hepática (la misma reacción tienen selenio y sus co,mpuestos). 
El áddo sulfúrico (S04H2) en los sulfatos es reconoci:dp .por medio· 
del cloruro de Bario, que produce un prooipitaJdo blanco, pesado, de suiL-
fato de bario, insoluble en ácido clorhídrico y en ácido nítrico. M. pág. 208. 
N°. 5ro-No. 5I4· 'Azufre. S, más o menos pum. Mezdado ~ 
ve~es eon Selenio y s.u.Hum de aPséni,co. En eil azufre de Sió1ia: 
Olorum de sodio, •de .potasio, •suifaito !de sodio, cloruro de calcio. 
'· Rómbi·co. Pirámides pr.edominan. Oliva1je imperfecto. 
Lustre grasoso. Ama:r:iHo, pardo, amariHo-a~risado. 
D I,5-2,5. p I,9-2,I. 
En regiones vokánka·s, ·en vertientes con gas suHhíldrico. 
M.a:s ram se ha11la en filones metalíferos por desoomposición de s•ul-:-
furos metál1cos. Aplicación : para la fabricaóón del ácido suHúri-
co, de la pól•vora, dd cinabrio; p3ira emiblanqnecer lana, s~da; pa-
ra la su1fmación ele barr.i~es de vino; en la pi•rotécnioa; como re-
medio, etc. 
N°. 5 ro. Arg,rega!do cristalizado. Girgenti. Siólia. 
N°. 5 Ir. Agreg'ado cristalino en ca:rbonato de calcio. Girgenti. 
N°. 5r2. A/~egado cris1ta~:ino. Vokán Copahue, Neuquen. 
N°. 5I3. ReV'estimiento agrisado en un filón metalífero. Fa-
matina. 
N°. 5I4- Parcialmente cristalizado, en mezda oon yeso. En 
el ·oentro : Dolomirta. Zonda, San Juan. 
APENDICE 
Otros metaloides que tienen impor.tancia por participar en la compo-
sición de los minerales .son: 
Selenio. Se. Al estado Jibre muy problemático. Eln el azufre de Sicilia, 
etc. Eln eombinación con metales como ,;p]pninros (Flj: TTmangita, seleniu 
ro de oobr.e); Cacheutita, (seleniuro de plata, etc.), además en forma de-
Selenitas (selenita de .cobre). Todos son muy esca•sos. La reacción de ·~e­
lenio véa,se Umangita No. 636. 
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Boro. No se halla al estado nativo, sino en forma del ácido bórico-
(Sassoiina) y como boratos. Véase Acido bórico. No. 736. 
Jodo. No se halla al estado libre, sino en forma de Ioduros. (Iodur() 
de plata, d-e mercurio, etc. Ioduro de .sodio en el ·salitre de Chile.), que 
son muy raros. 
Silicio. En forma de óxido en el Cuarzo y como ácido en -1o:s smcatos 
VeáJselos en los grupos respectivos. 
Fósforo. En forma del ácido fosfórico en los fosfatos. Humedecida 
el polvo de un fosfato con poco áddo sulfúrico e introducido en el gancho, 
de un hiJlo de plaJtino en el borde de una llama, la colorea en verdeazuL 
Por vía húmeda se conoce el ácido por •snlf3ito de magnesio (adicionado• 
de cloruro de amonio y de amoniaco) o-mejor-por mo1ibdato de amo-
nio. Es de' notar que el ácido arséniéo da la·s mismas re3icciones, siendo 
necesario, ·Si haY, (determinado por ensayo preliminar) eliminarle pre· 
v.iamente por gas sulfhídrico. Véase Apatita No. 721 (grupo de tierms ak a-
linas) y M. pág. 232. 
Bromo. En forma de bromuros (bromuro de plata, etc.) muy raros. 
Cloro. En forma de cloruros (Cl Na, Cl K etc.) En disoluciones d& 
cloruros .se conoce el áci!l.o clorhídrico po•r medio del nitrato de plata, que· 
produce un precipitado blanco de cloruro de plata, .solUJble -en amoniacü. 
El precipitado •se pone pardo, hasta negro al sol. Véase Cloruro de sodio N:. 
726 .. 
Fluor. En forma de fluoruros (Fluorita, f.Iuoruro de calcio; a•demás en 
variOIS siUoatos). Véase Fl-uorita, grupo de las tieri'as alcalinas. No. 690_ 
Nitrogeno. En fo.rma de nitratos (Salitre). Véase Salitre No. 
Hidrógeno y Oxigeno en forma de agua, mecánicamente incluidos en' 
los minerales o •como agua molecular o atomística. Se la conoce calc:'n; 
tando el mineral en una redomita; el agua se deposita sobre las patedcs-
de la redoma. 
II. LOS METALES PESADOS NO FINOS, QUEBRADIZOS 
Y SUS COMPUESTOS 
Los met~rlPs pesados (véasE' Revista df'l si·stema en la introducción)' 
los que tienen peso específico arriba de 5, poseen menor afinidad al oxí-
geno que los demás metales (terreo•s terreo-álcalinos y álcalis). Sus óxi-
dos, insolubles en agua,-los hay como minerales-forman en parte ba-
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.ses, en parte ácidos. Ellos, como .sus de mayor composición, son en su 
mayor parte .reductibles .sobre carbón (no reductibles: Cromo, Mangane-
so, Tántalo, Niobio, Titan o, Urano, Vanadio), siendo ellos asi reconoci-
dos muy fáoilmente al fundirlots con carbonato td·e sodio sobre carbón a la 
llama reductora. Este· procedimiento /por vía del sop'le.te, fácil a practicar 
{M. pág. 34) y que precisa poco aparataje, tiene, pues, la mayor importan-
cia. Los oompuest~s de Jos demás metales (terreas, etc.) necesitan pa;-
ra su reco,nocimiento seguro en .su mayor parte análisis por vía húmeda. 
Si se elimina de la .serie de los metales .pesados: Tántalo, Niobio, 
·Cromo, Titano, uniéndolos pOT razón de .sus propiedades químicas con 'El'l 
grupo III de los metales terreos, se puede establecer químico-analítica-
mente tres grupo,s: 
1) El de Arsénico, Antimonio, Estaño, Oro, Platino (Iridio), Wol-
1ramio, Molib,deno, Vanadio, (T.elurio). 
2) El de: Mercurio, Plomar Plata, Bismuto, Cobre, Cadmio, Paladio, 
Radio, Rutenio, Osmio. 
3) El de: Ní·quel, Cobalto, Manganeso, Zinc, Hierro, Indio, Ta.Lio. 
Los grupos 1 y 2 son precipitado.s por gas sulfhídrico en disoluciones 
·ácidas ( ! ) en forma de sulfuros. 
Los del grupo 1 están clliracterizados por la .solubilidad d.e sus sulfu-
·ros en sulfuro de amonio a causa de su caracteT ácido (f·orman con amo-
nio :suUosales), mientras los del grupo 2 son insolubles en ·sulfuro de 
.amonio por su caracter bás'ico, 
Los del grupo 3 son precipttadús en sus di.so~uC'iones neutras o bá-
.Siel:l.S (amoniacales) por sulfuro de amonio. Compárese el caracter quí-
m:ico de los metales terreos, terr~-llilcalino.s y Mcalis .en los grupas 
lii, IV y V. 
MINERALES DE ARSENICO (.\S) 
Ar.sénico nativo se volatiliza al soplete so·bre carbón sin previa fu-
\Sión a gas arsenioso (As2Q3), blanco, con olor a ajo, dando so·bre el 
ca;rbón un depó·s.ito blanco, fácilmente vo!l.át]l y coloreando .la Llama 
.de azuJ-pá.Uda. 
Todo·s los compuestos de ar,sénico (arseniuros, arsenatos, arseni-
tos) tundidos con carbonato de •sodio sobre carbón al fuego reductora 
.son 11econocidos por aquella reacción del gas arseni.oso. Lús arseniuros 
las dan sin aplicación del carbonato de sodio. 
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El ar,setHco nativo como 1os arseniuros (ejemplo: Pirita arsenicaJ:),: 
se <disuelven en ácido nítrico fuerte, forrmindose ác~do arsénico (As0403). 
Aicido nítrico <di1ujjdo plloduce ácido arsenioso (As.03H3). 
El ácido arsénico es recono"'Cid.o por una disolución d.e sulfato de 
magnesio mezclado con cloruro de amonto y amoniaco, precipitándose 
a11senato de magnesio y de amonio (blanco). Hay que hacerse presente 
que el ácido fos.fórico tiene la misma reacción. 
Sulfuro de amonio p11oduce en disoluciones un precipita·do amariLlo. 
de limón (,sulfuro de a11sénico (As2S3), soluble en exces¡o d~l reacttvo 
(véase arriba el caracter del grupa). 
Si se produce otra coloración (por presencia de otro metal) ~ejem­
plo: Pirita arsenical, se filtra y se añade al filtrad'o ácido •sulfúrico di-
luido, con lo que se forma en presencia del a11sénico (solo) aquel preci~ 
pitado amarillo de limón. Este precipitado mezclado con cianuro de P<>-
tasio y carbonato de .sodio y fundido en una redomita produce el "es-
pejo metMico de arsénico". En vez del .sulfuro se .puede aplicar ~el áci-
do arsenioso, o se funde .en la redoma directamente sin carbonato d~e· 
sodio Pirita arsenical. M. , pág. 203. 
N°. 515 *Arsém:eo nativo. As. Hexagonal-romboédrico. D. 3, 
5· P 5,7-5,8. Quebradizo. Gris de plomo blanquecino en la frac-
tura; en la superficie negnusco (¡por oxi:dadón). La muestra tie-
ne forma a;r,riñonaJda. En ti1ones rmeta:líf.eros, asociado con mine-
ll"a1es de plomo, :p'1a;ta. Ohik 1Perú, Bolivia, etc. Suministra (con 
pirita arsenkal) el material p;vra 'los 1preparados d.e arsénico. 
N°. 516 *Rejalgar. As S. Monosulfmo de arsénico. Monoclí-
nico. D. 1,5-2. P 3,4-3,6. Lustre grasoso. Rojizo. Polvo ana-
ranjado. El polvo amarillo-'rojizo que cubre en la muestra e1 ag;re-
g:a;do cristalino es producto de descomposición (As2 S3 con 
As2 03). 
Funde fácilmente, dando gas arsenioso y gas su1furos0, y-
se dísudv·e en ;vgua mgia. 
'1\To t:T7 *nr(Jrimr11tr A.nrini2·ment As2 S:). Rómbico. D. 
·-. J 1 J. _:_ ' ' ' 
1,5-2. P 3,4-3,5- LustDe perlado y grasoso. AmaJri11o de l~món 
con polvo de igual colot;: Ag;Deg,a;dos fibrosos y hojosos. En la 
muestra es mezclado <con R,ejalgarr, que le acompaña casi siempre .. · 
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'En filones metalíferos, en rocas eruptivas y sedimentwrias. Como 
•Sublimido ;en el Ves11bio. 
( Bl Rejalgar como d Oropimente sirven de color, pero hoy 
dia son preparados arüfioiaJlmente por mezda de azuf·re y de ar-
sénico. 
El a·rsénico es frecuente en combinación con metales y 
azUifre, formando ar:seniuros (ejemplo: Hierro arsenica:l, Fe .As2) 
y suMa:rserriuros (~ej. P:irita ars,enica1). Además se halla 
en forma de ó:x,ido y de muchos wrsenatos. De los ú'ltimos 
es oonstart:a!do en el paí•s la Escorodita como producto de ila des-
composición de la Pirita arsenka;l, en Zapalar, S. Luis y en Ma-
zwn, La Rioja. 
MINERALES DE ANTIMONIO (Y DE TELURO) 
Todos los compuestos de antimonio, tratados con carbonato de sodio 
··l:lobre carbón al fuego reductor del so,pllete, producen humo blanco (óxi-
do de antimonio Sb203) que da sobre carbón una telarilla blanca (a ve-
ces azulada). Esta queda mij.s cerca al lugar de ·la fusión que el óxido de 
a11sénico, es aJlgo menos volátil que éste, y .colorea -la Jilama en verd-e-pá• 
'lida. Esta rewción se obtiene en la mayor pante de los casos (combina-
cklnes del antimonio con met8Jl o con metal y azufre) sin 8Jplicación 
del carbonato de sodio, (ejemplo: Antimi()Ilita), pero .no cuando se tra-
. ta de ~timonatos etc. 
Los compuestos del antimonio con metales ·sin o con azufre (anti-
·moniurltS y ~sulfantimoniuros) son descompuestos por el ácido nítrico oon-
centrailio en un polvo blanco (óxido de antimonio, Sb203), que (filtrado} 
-se disuelve en ácido clorhídrico. La dis()lución es descompuesta por 
-mucha agua, precipitándose una -sa,l básica, blanca soluble en ácido tár-
trico. Zinc metálico ireduce una disolución del cloruro de antimonio a 
antimonio metálico, .produciéndose, si se opera .sobre una lámina de .pla-
tino, una mancha negr~ sobre éste. Sulfuro de a~io precipita en di-
·ooluciones poco ácidas y a;plicado en poca ·cantidad, sulfuro de antimo.-
Ic.b.io (Sb2S3) de color amarino-anaranjado (compárese arsénioo), solu-
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ble en e:l!!ceso de .sulfuro de amoflio. Todas estas reaeciones se obtie-
nen lo más tácil con Antimonita. M. pág. 200. 
Teluro (hexagonalcrombroédrico), se halla al estado nativo, ¡pero .es 
muy esca.so Y como telururos (telururo de oro, {le ¡plata, bismuto, etc.), 
los que son reconocidos por el gas teluroso. M. 282.--,-QermaniJO se ha-
lla en la Argirod·ita en combinación con azufre y plata, que .es muy rara 
·(Bolivia, Alemania). 
No. SI8 y 5I9. Antimonita. Sb2S3. Sulfuro ·de antimonio. 
Sb 7I, 38 %. 
Rómbico. Por lo común en agregados fibrosos, pero también 
~amelares, granulosos, ~etc. GI'is'de plomo o rgds de acero. D 2. P 4, 
6-4,7. Funde ,muy fáólmente 'en una illlama sin aplicadón del 
soplete. (grado I de fusibilidad). 
·En filones ruaróticos, ante todo en rgranito, esquistos cris-
ta1inos, etc. Sierras de Córdoba, CaJtamarca, Bolivia, Ohile, etc. 
Es el único mÍ!!1!eral para ·la pneparadón de antimonio y de sus 
deriv:ados, aplicados en :la medicina, :pi1rotécnka, pa;ra a·leaciones, 
etc. 
Antimonio nativo (hexJagonaJl-romboédrico) ·es ·sumamente 
escaso. Otro~ minerales de 1a:ntimonio 'SOn : Oxido de antimonio, 
Shz03, Pirostibita, 2Sb2S3. Sb203. El Ocre de arntimonio, 
Sh203 máJs a:gua, ~de color a;mariJlento, acompaña casi siempre la 
1A.[J;timonita. Hay mudhos compuestos de antimonio con meta1es 
'(ootimoniuros) y con metal y azufre (sulfa.ntimoniuros). 
MINERALES PE BISMUTO 
Bismuto es sectil (rajado al ·ser aJplastado). Funde fácilmente 
·(a. 270o). Expuesto al fuego oocidante del soplete .sobre carbón produce 
sobre este una telarilla, algo anaranjada (oxido de bismuto) que puede 
:ser volatilizado por el soplete .sin colorear .la llama. 
Todos los compuestrQ¡s mezclados con carbonato de .sodio y fundidos 
$Obre carbón dan globulitos de bismuto y aquella te<larilla. 
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La¡; disoluctones de los compuestos en ácido clorhídrico o ácido ní-
tdco (mejor los primeros) producen coo mucha agua un "pr.ecipitadOl 
blanco (oo:.icloruro de bismuto), .insoluble en ácido tartrico (diferencia 
de sales de antimonio!). Amoniaco o pota;sa caústica origina en las di-
soluciones un precipitado blanco, insoluble en exce.so del precipitante. 
M. pág. 313. 
N°. 520. *Bism;uto nativo. Hi. He~agonal-Romboéd.rico. 
Blanco de plata, pero mudhas v·eces su:penfici:a:lmente oo1orea-
do. D 2,5. P 9,6-9,8. Sectil. En la muestra de Canadá, dentro 
de caliza. Bo:1ivia, etc. 
No. 52r. Bismtdina Bi2S3. Sulfuro dre bismuto, 82 % de 
bismuto. 
Rómbico. D 2-2,5. P 6,4-6,6. Gris de p1omo, a veces 
oon co:1or·es superficiales. Las más v·eces en a'gregados fibrosos. 
Funde muy fádlmente como Antimonita. 
Diseminado en los filones de WoHramita ·en Los Cóndores,. 
S. Luis. En 1a región de St. María, ·en Catama:rca? 
N°. 522 y 523. Carbonato de bismuto, con fluor, doro y a;gua. 
Pmdúoe efervescencia con áddo o1orrMdrico. En masa, a veces fi-
broso de distintos cólo11es (·gris, verdoso, ama:rillento, negruzco). 
Mury .i·rr,egula:rmeníte en nidos, en filones de cua:rzo en la sierra de 
Córdoba y de S. Luis, ·en esrpeciaJl en ~~os filones de Wolframitta. El 
má:s importante yaoimi·ento s.e 1hatHa cer:ca de Cosquín, Sierra de . 
Córdoba ( mezdwda con v'a:nadina:to) . Este mineral, taJ vez una 
nueva especie, precisa análisis más detaJllada. 
Los minera.1es de bismuto ·están a1compañados a veces del Ocre 
de bismnto ( Bi2 O 3), de .co1o:r ama:riHemo, gris etc., a veces tenroso. 
Otros minerales de bismuto muy ·escasos son : Telurnro de 
bismuto, Nadelerz (ibü;muto, cobre, plomo, aztUfre), Wittiche-
nita (ocobr.e, bismuto, .a:zufroe). E)l bi.smuto es a;plicado para alea-
ciones ( fádlmente f'llsilJI.es), 'en la .e1ectrot~mka v d nitrato. 
en la medicina. 
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MINERALES DE MOLIBDENO 
N°. 524 y 525. M olibdem:ta MoS2. S.uHuro de mo~li:bdeno 
con 59 % de Mo. Bs el únko minera;! de importancia práctka 
(rWulfenita es m6libdart:o de rplomo). 
Hexagona:l. L~s más rv.erces, como ·las muestras enseñan, en 
agregados hojosos, pa·recidos a Gr:a,fito. Gds de plomo, a veces 
con visu rojizo. D 1-1,5; ·de tacto untuoso. P 4,6--4,9. Infu-
sible. Atl soplete sobre carbón se forma bajo desprendimiento dre 
gas sulfuroso un polvo bila;nco, compuesto del anlhidro del ácido 
mo1ibdenko (Mo03). El polvo añadido a 1la perla de .sa:1 de 
fósforo la tiñe :de verde a la ,llama ·reductora, mientrws la perla de 
borax se pone pardo :a:l 111ÜS'mo fu:ego, .una ·r.erucción de importan-
cia para distinguir molibdeno de otms metrules. Acido nítrko la 
descompone en ácido molibdénico, un polvo blwnoo, s:oluble en rs.ul-
ful'o de amonio. M. pág. 251. 
Alcompaña la W()l1frrami1ta en 1a si·erra de Cór;doiba, de S. 
Luis, pem en muy pequeñas cantidades. Se asocia por lo común 
en r-evestimientos .tel"rosos de roo1tor amariHo el Ocre de moliibde-
if!JO (oMo03). Su aplicaJCión es ;limitada para un color azul, para 
ciertas dases de acero y para 1la pre:pwra:ción de molibdatos. 
MINERALES DÉ WOLFRAMIO (TUNGSTENO) 
El Wolframio se halla como ácido wolfráimico (W04H2), formam.do 
Wolframatos, de los que la Wolframita y la Scheelita son los más .im· 
portantes. El método más rápido para conocer el á!cido ·en estas sales 
es el siguiente: Se disuelve el polVJo sumamente fino en ácido clorhfdrico 
concentrado al calor, con lo que el ácido wolfrám.ico se .separa en forma 
de un polvo amaril'lento. Al añadir a esta disolución un pedazo de zinc, 
se produce nna coloración azul (formación de W205 a causa de la re-
ducción del ácido wolfrámico por el hidrógeno). El polv¡a amariiUo (se-
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parado por filtración) .se disuelve en amoniaco. El poco residuo blanco, 
si queda, es compuesto d.e los ácidos niobico y tanJtalico y de sílice. Aci-
do wolfrámico es •S01luble en sulfuro de amonio, pero no .estos ácidos. La 
pe:r:1¡;¡. de sal de fósforo, se tiñe al fuego reductor :de az'ul por el ácido 
a.'l estado ·puro: M. 289. 
N°. 526 - No. 528. Wolframita mW04F:e+nW04Mn. 
WoilframéiJto <de hierro y de manganeso. Cerca de 76 % de ácido 
wdHrámioo. 
Monoclínico. D 5-S,S. P 7,14-7,54· Olivaje muy perfec-
to .eon 1us1:re metálie·crdiamanti:no. •Pardo-negruzco con polvo del 
mismo color; aJl soplete funde en astillas oon dificultad a una 
masa magnéüca; por ·si no es ma:gnéüca de '!:o que se distingue 
del Hierro magnético. ,. 
En filones euarcíferos de las siel'ras de Córdoba, de S. Luis, 
de la Rioja, etc. Es aplicado para la preparadón ~de:l acero de 
wolfram, del wolfmmato de sodio paJra hacer tejidos inwmbus-
tJibles, para impregnación d.el :carbón de •lámparas de a:r:co. Wo1-
f,ramaJto de :alca.Ii fundido .con ·estaño da d "bronoe de Wolfmm". 
'A.Jdemás para hilos de lámparas eléctricas, etc.' 
N°. 529. Scheelita W04 Ca. WoHraJma:to de calcio con 8I % 
de ácido wolfrámko. "\iVolfram blaJnco". Tetragonal. D 4,5-5. 
P 5.,9--6,2. Lustre grasoso. Blanco, gris, ama;rii11ento de. Muy 
difíoiilmente fusible. Siempre en compañía de Wolframita. De 
iguarl aplicación. 
Oore •de Wolframio W03, un polvo amaril1o,. aodlmpaña en 
il:1evistimitentos •etc., aquellos mi:nera•les. Cuprotungstita, ve11de, es 
WoHramato de cobre, en muy 'pocas cantidades (como revesti-
mientos) casi en ot:Qidas •las mina;s de Wolfram. *Stolzita es wo~­
f,ramato de piorno. Chile. Hu:ebnerita ·es wolfr:a;;mato de mwnga-
neso, muy raro. 
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MINERALES DE TANTALIO Y NIOBIO 
No. 530 Columbita, Niobita. m(Nb03)2'Fe+n(Ta03)2Fe 
Tantalato y nioba:to de hierro, con pl"'edominio del nioba-
to. Parte de hierro res reemplazado ~ca:si siempre por manganeso. 
P.oca~s ~cantida~des de á:ci,do wdlfrámico, óxido de .estaño, etc. 
Rómbico. Agreg<Hios granulosos ~en 1os que a veces se des-
,télica divaJe :perfecto. Negro de hieliro a v;eces pardusco, con poJ-
v;o del mismo ooJor. D 6. P s,J7-S.39· Infusible y inatwcable 
por· ácirdo. Por fusión con bisu:lféllto áódo de potasio y siguiente 
disolución en agua, se obtiene un :poivo blanco ~compuesto de los 
ácildos nióbico y tantá;li.co, insolub'les en sulfuro de amonio ( áJCi~ 
do wolfrám1co y óxido de estaño con solubles). Deta~Lles véase 
M. pág: 281. Sierra de Cór,doha. Es confundido muchas veces 
'Con Wolfra:mita. Hay varios ,tantalatos y niobatos de hie-rro y 
.de mwnganeso ; varios de éllos ~caracterizados por cont~enido d1e 
Urano, Cerio, Enbio, hrio, Zincono, Torio, Germanio, ,efe. Tán:.. 
talo se usa para hi,los rde lámparars eléctricas. 
N°. 531. Cromita. Hierro crómioo (Cr, Fe, Mg) O. (Cr. Fe, 
:A!1)20J. Memoxidos y s~esquioxidos de cmmo, de !hierro etc. con 
40 % y más de cflomo ; es el único mineml de (;romo de im-
portancia prácüca. 
Rregular. Agvegados por To común gTanulosos. Negro-par-
duzco. Lustre a:lgo ~rasoso. D 5, 5· P 4, 5-4, 8. A veces mag-
nética. En ácido clorMdrko ~casi insóluble. Fundido con salitre 
se forma cromato de akalí, que se conoce por la reacción del 
-áidd9 aómico. M. pág. 226. Casi siempre en Se~ntina, como 
es el caso en la muestr~, pmcerden!fe de la 'Sierra de Córdoba 
1 
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(IPotnero Callmay.a, Calarrnudhita). P[a'bino !le 3Jcompaña en el] 
Ura!l. Es el único minera'l para la :pr.epa:mción ·de los colores v·er-
:de y amariHo ·de Cromo. Sirve ademá!s en la metalurgia del 
acem de Cromo. 
Cromo metálico participa a v•eaes •en la composición del Hie-
~ro meteóriw. En forma del ácido crómi:co s·e ha!llla en e1 Orocoí-
ta, oromaJto de :plomo (también ·en el :país). El cobr·e v.erde del Cri-
ooberHo, de la Picotita (·Espinela), de varios silicatos (Granate 
·de cromo, Esmeralda, etc.) es producido por óxido de cromo. 
MINERALES DE VANADIO 
El Vanadio se halla en .el país, al estado de ácido vanadínicg, en los 
vanadinatos: Desclotizita, Vanadinita, Brwckebuschita y Psitacinita (los 
hasta hoy día bien ·estudiados}, cuyos primeros ·encuerutra¡n ·su mayor 
ooncentrwción (es·plotables} ·en varios .filones de gaJena de :la sierra de 
Córdoba (Dep. Las Minas), especialmente en .su parte •Superior, acom-
pañados de galena, sulfato y carbonato de p1o,mo, pirita de hierro, etc. 
En 1sus caracte11es físicos son parecidos a Ja Cerusita (Carbonato de 
i)lomo), ,su polvo tratallio al frío o al caior oon algunas gotas de ácido 
clorhidrico (o ácido nitrico) mancha en ~ojo-parduzco .por separación del 
ácido vanadfnico, que ·Se disuelve en ácido clorhídrico, con color verde. 
Son fáctlmente fU¡s.ibles. Otms reacciones véase M. l)ág. 287. 
No. 532 Descloizita. V209 ('Pb, Zn)4+H20 'Oon pequeñas 
cantidades de áJcido arsénico ry fosfórico,, de protoxido de manr-
g;aneso y de hierro. 23 % de áJcido vana.díniw. 
Rómbico. Agregados 'granulosos o fibrosos. Rojo, amarillo, 
vei'de, .de varios maúoes hasta .pa·I'do..,negvus<eoo. Polvo amari.Hento 
o pardo. Lustre a veces nacarado y metálico como de aoero, en 
Ja fr:a•ctura gmsosa. D 3,5. P 5,6-5,8. Por :1o común mezcla-
do con ~anadinita. 
No. 533 Vanadinita (V04)3 Pb4 (Pb 01). Vanadinato y 
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doruro de plomo, con pequeñas •cantidades de ácido fosfórico, 
óxido de zinc y de manga:neso. 19 % de ácido vanadinico. 
Hexagonal (prismas ·contas). Ag;r:egados 1granulosos o fi-
br:osos. Amari'llo~claro, 1ama¡rimlo-¡p.amduzco hasta pardo. P01lw 
bllanco agrisado. Lustne grasoso. 
Bmckebuschita (V04)2 (Pb, Mn, Fe) 3+H20, con algo 
de zinc. 26 % de ácido vanadín'ico. 
Cristales agujiformes, generél!lmenbe en cavernosidades de 
'Cuarzo y de gneis, de color negro con 'lustre metá:Uco. ~Pardo, par-
do-negruzco. 
Psitacinita. V201o Pb2 Cu2 H2 + H20. Van:adinato de 
plomo y de cobr:e, con p~queñas <cantidacies de Óx·ido de zinc, 
de manganeso, de ácido ·fosfórko y arséni·co. 22 % de ácido va-
nél!dínico. 
En masas cristalina'S formando incrustaciones sobre cuarzo 
etc., a veces anriñonadas y en ~capas concéntricas, paneddo a :Ma[a-
quita (pem otro verde). P·dlvo 'V'er:de-·él!mariUento. Disuelto en 
-áOi:dos queda pnr lo común un res,jduo d~ ·cuarzo. 
Otros mineraJes de Vanadio : RoscoeHta, un silicato ( dase 
de micas) con 21 % ·de áJcido vanadinico. Ar:dennita igualmente 
un si·lÍicato con ácido vanrudínioo. Pudherita es un vanadinato de 
bismuto. Hay también vanadina:tos de mbr:e y de oobre wn plo-
mo. Todos· estos y los arriiba desor:itos 1son minerales secundarios. 
Sulva~ni,ta •es :e'l único primario, ·compuesto de sulfuro de cobre con 
sulfuno de Va·n;adio (3 CU2S. V2S5) o un sUJlfva:nadinato de 
·cobne, de la mina Burra-Burra ·en Australia con 30 % de Vanadio. 
MINERALES DE TITANO 
El Titano se halla al estado de ácido titánico anhidro (Ti02) en el 
Rutilo (Ana;tasa y Brookita), como titanaJto de calcio en .la Perowskita Y 
·silicato y titanato de calcio en la Titanita, además E}n vario,s otros tita-
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natos, especialmente de la;s tierras raras (Zircono, Itrio, Cerio, -etc.). El' 
compuesto más común es .el Hierro titanífero (vé3ise minerales de hie-
rro No. 570-,--572). En el Ruti1o como en la Perowskita y Titanita ·el áci-
do titánico es reconocido por la perla de sa:l de fósforo, la que al fuego' 
reductor y al frío se pone de violeta hasta rojo ·de .sangr.e (en la llama 
oxidante sin color o algo amarillento). Adición de poco de estaño hace· 
la colorrución más intensa. En ,o,tros minerales de titano que contienen 
mucho hierro (Hierro tita:nífero) .esta reacción no -se obtiene, .siendo 
necesarios otros ¡procedimientos (fundición con sulfato ácido de p,o,ta-
sio, .etc.) para .constatar el ácido titanico. Rutilo tiene ca:racter metáUco· 
o medio-metálico con -lustre d·iamantino o grasoso, es infusible y no' 
atacado po~ ácidos. 
N". 534 y 535· Rutilo. Tti02. por lo oomún con r,5 %de hie-
rro. T~etragonrul (formas prismáticas. véas.e N". r67). Oliva:j'e per-
1 
•feoto. Agr·egados granulosos. Color mjiso, aJmaóllo, .ama:ri'llo-par-
du~co, pardo-rojizo hasta negro (Nigrina). Polvo :armruril1o o par-
dio. En ·l:a muestra N". 535 el Rutilo se lha producido por traJnsfor-
mruoión de Hierro ti-taníf,ero ( Si•erra de Córdoba). ·Es muy pro-
pagado, ,pero ·Ia:s más ~eces mi·croscópkamen1Je, en 'los esquistos 
oristaJlinos del país, también en gmni·tos y mármo1·es, pero más 
común es el Hierro ütaníf.ero, ;particularmente ·en ·esquistos anfi-
bólioos (Si.erm de Córdoba). La :eolomoión del Cu:éllrzo posado, 
f.r.e:cuente ,en •e:sta sierra es debido también .al oxido de titaniO. 
:1\:na;tasa y Brookita son de la misma composióón. AnataJsa es 
igualmente tetragonail, la Brookita ,rómhico ( véas~ Heterotnor-
:fismo N". 492-494). 
Titanita, Esf,ena. (Si,Ti)205Ca. SiE,c;ato y titanato :de calcio. 
;véase S~licatos N". 854 . 
. MINERALES DE UHANO 
N". 536. *Umninita, Nasturana, Ura:npe,cherz (U,Fh2)J 
(U06)2. Uranato de urani-lo y de plomo, con Torio, Itrio, Erbio, 
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Cerio, además con muchos otros elementos ·en vari<able cantidad: 
si·li·ce, hierro, coba'lto, níquel, cobr-e, bismuto, a:rsérüoo, ca1oio, etc. 
1 
Notable es el contenido de argono, helio y de r:adio ('compárese: 
ra.dioadivirdél!d Guía I parte pág. 79). Contiene óxidos de U rano 
hasta So %. Otros consideran el mineral a:l •estado -puro ·como 
UO. Uz03. 
Regnlar. Por lo oomún en agr.egados a:par.entemente amor-
fos de color negro de pez, ·negro-agrizadq o verdoso. También en 
masas terrosos. Err •caratber varía muchas V{~Jces debildo a la !descom-
posición, manifestándos.e también en .la dur.eza, que queda entre 
3 y 6, como en d peso específico entre 4,8 hasta 9· Infus1ibte. A~ 
cailor se disuelve fa.ci.lmente en ácido nítrico. 
La disolución (filtrada) da con amoniaco un precipitado ama-
11iHento de1 hildroxildo ·de urano, que co~orea Ua ;per:la de b'orax o 
de sal de fósf.oro al fuego oxidante en amani:11:a, al fuego l'e~lnc­
to•r.a en verde. M. pág. 285. 
Se ha:11a en rocas granítk·as, •en pegmatita, per.o también •en 
filones m:etaliferos. Tiene transcendental importancia por s•u ra-
dioa'Ctividélld. Además sirve para la fabricación de varios colores. 
Un producto de descomposición del mine1'a'l es ¿1 Ocre de 
Umno, UzQ3 HzO, terroso, amwriHo. Otros mineral·es de Ura-
no son: Varios arsenatos (Troegerita, Zetmerita, Urospinita); 
varios fosfatos (U ranita, U ranocirdta, Cha!lcolita), varios si•lica-
fos y .carbonatos. Se encuentra además como componente aociden-
ta'l ·en !la Itrotantw1ita, Pi·nodoro, •etc. 
MINERALES DE MANGANESO 
El método más sencillo para constatar el manganeso aunque 
sea en cortas cantidades en un mineral, e.s e~ siguiente: Se mez~la el 
mineral bien pulverizado con dos partes de carbonato de .sodio y una de 
salitre y se funde sobre una lámina de P·latino (o en un crisol de por-
celana). Se forma manganato de álca.Us de color v.erd·e o verd.e·azulado. 
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Amoniaco no produce en disoluciones que contienen cloruro d.e amonio 
un precipitado a .causa d.e la :llo,rmación .de una .sa;l doble de manganeso 
y de amonio; sin .embargo esta reacción tienen también otros meta;les 
(cob¡¡¡lto, niquel, zinc, magnesio). M. pág. 246. 
fffl>iPI.Fij; ~'~ i <:~~ ' ;;;:<~E z¡ m h. . . • 
No 537 *Poliamta. Mn02. Bioxildo de ma:nganeso. 63 % de 
mwnganeso. 
Tetmgonwl. Los cristales de la muestra repl."ies¡entan unión 
paraJlela de muchos ·individuos, por ·cuya .razón los planos pris-
máticos aparecen don restdamienno. D 5-7. P 4,85-5. Gris de 
:wcer;o. InfusibLe. En ácido dorhídrko s,e disuelve roon despren~ 
dimiento de clow. En filones principaLmente ·en esquistos cris-
taJ1inos. 
N°. 538-Na. 543 Pirolusita. Es tma va:riedad de la PO:lira-
nita. D2-2,5; mancha. Por •io común en agregados fibr:osos o 
.ter:rosos, más rara en hojitas. Lws formws eJder·iores ¡va<riatn: 
amiñonradas, racemosas; en revestimientos, etc. Gris de. a:cero 
hatsta negm de hierro. Es un producto .de la descomposición de 
otros minerares de manga:neso, ante todo del ewrbonato (con ü 
sin hirer.l."io). En Na. 54r s:e conoce ·los romboedros del c31rbonato 
(rS.euidomorfismo !) . El rcarbonato rojizo se pone así negro. Li-
qnoni·ta contiene muchas veces óxido de manganeso, fo1rmada 
por ox1dación del carbonato de hirerro y dre manganeso o de otros 
compuestos de este. Se hra11a también en revestimientos sobre 
otros minera:l:es, si<n ·emba·rgo rellos son .en gran .pa·rte mezda¡s de 
v:arios oxidros de manganeso hidratados. Mtty pmpagada en fi-
•lones metru1íferos del país, ante .nodo ·en ;los que condenen car-
holl!arto dre mélinga:neso como ganga, pero por ilo oomún en 1a su-
prerficie de .ellos. Aiplkélición : Para 1a fabricación •del Cloro, de1 
Oxíg!eno; para desco1orear vidrio; en la cerámim (por oolora-
ción), en ·la meta.lurgía del acero. La Piro,Iusita •es .el más apli-
o31da pa~a estos fines. 
Otros óxidos también usado" ;,un: Braunita, Mn2Ü3, t•etra-
gona1; Hausm<nÍ:niea Mn304, ·tetragonail; Mangwnita, M:n2Ü3 
H20, rómbico. Todos como la siguiente PsHome!lana son negro-
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agrisa)dos, infusibles o difídhnente fusiMes y dan con ácido 
dotthÍidri:co o gas de cloro. 
No. 544-No. 546 Psilomelana. Composición quími,ca es 
variable. Bióxido y protóxi1do de manganeso con agua, ademá:s , 
ó~ido de bario o de potasio, mezclados, con otros oom¡ponentes 
( Si02, Caü, Al203 etc.). Hay va6eda!des con ;litio. A:Iguoos 
la consideran como mangamato de manganeso. 
Amorfo, .a v-eces con textura fibrosa, .efe formas arr-iñona-
das, estalactíücos, hojosas, cuya superfióe es a veces completa·· 
mente .JÍ·sa y negra, N°. 544 (de ahí el nombre). N e gro de hie-
rro, a veces azt't1ado. Polvo pando-negruzco. Muy difkHmente 
fusiMe. D 5.5~. P 4,13-4,33· 
La reacción con ácido dor:híidrico es .Ja de :la Pirolusita. 
Da agua en :una redoma cal-entada. •.P,ara ~su e~atcta determina-
ción se 'precisa análisis químiw. Las vari~daides que contienen 
óxido de bario dan, disue:It,as en ácido dorhídnico, con áddo su1-
fúrko un pr.ecipita1do Manco de sullfato de ba·rio, inso1uMe en 
áicildos. Es generaimente asoda:do con Limonita. Hay ·en el país 
( Si,erra de Córdoba) , pero -es poco estudiado. Wad •es d1e una 
composición pa!1ecida; en revestimi1ootos, ·en fmma;.s ~esta~actíti­
ca>s, hojosas, porosas, terms:as; de 'la D3 y menos y P 2,3-3,7. 
Es en 1a ma.Jyor parte ,producto de 'la des>com¡posidón 1del car:bona-
to :de manga:neso y de hierro. 
Pertenec:en al Wad ta!l vez .los "denddtos" \de ma:ngan.eso 
(N°. 257) y :en pa•rte el "metal paco" del F·a<matina, ~etc. (meZiclla 
de óxido de manganeso y de· hierro con minerales de phta, etc.) 
ksholana o Cobalto terroso negro es bióxido de ma11ganeso con 
óxido de •cobalto y de 'cobre. 
N°. 547· Espato manganeso. Rodoorosita. C03Mn, por lo 
común mezd'~do .con carbonato de hierPo, ca<lldo, magnesio; de 
ahí ·la -oaJntidad ·del oa,rbona~to de manganeso es variahl:e (entre " 
74Y99%). 
RexagonélJl-mmboédrko, isomorfo con O~kita. Muchas ve-
'C•es en formas ar,riñona;.das .con capa's concéntrkas (compárese 
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el bloque grande ·en d museo). D 3,s-4,5· P 3,3-3,6. Lustre 
vidrioso o periado. Rosado, que can:nbia en •negro pÚr descompó~ 
siición en óxido de manganeso. Infusible. Acido dor:híidrico pr~ 
duce al 'calor efervescencia. CaJpillita:s en 'la Catamaflca, F·ama-
ti·na, UspaUata, .etc. forma'ndo la ganga en filones metalíferos,. 
junto ·.con espato hienro, en el que forma tr:ansiciones. 
No. S48. *Silicato de ma;nganeso. Rodonita. ( Si03) 2 Mn2. 
T.ridinico. Agnega:dos granulosos hasta a:faníücos. D S-S,S· 
P 3,s-3,6. R'Osatdo, rdjo-parduzco, gris. Lustre vidrioso. Fusi-
ble, poniéndose negro y a V<eces magnético. Es muy pQco ataca-
do por d á,cido clorhídrico. Muchas veces acompañado del 'Ca·r-
bona:to. En e:l Ura1 se le usa pulido para ob}etos de adorno. g1 
sirlicato de mang.a:neso :es más ·común en mezclas isomórficas ·con 
otros silicatos (Anfibol, 'A'ugita, .etc.). 
Otms minera•les de manganeso son : Blenda de manganeso, 
Mn~, r:egular; Hauerita, MnS2, regular. Triplita, un fosf.al1:o· 
con fluoruro de manganeso y d·e hierro (véase : minera~es de 
hi,eflno) y varios otros fosfatos. Wolframita, wolframa:to de 
J:üerro y de manganeso (véase No. s26). Columbi,ta, un ta:ntala-
to y niobato de ma:ng.a:n:eso y de hie1<ro. ( véa·se N°. S30). 
III. MET,ALES PESADOS, NO FINOS, MALEABLES, 
Y SUS COMPUESTOS 
MINERALES DE HIERRO 
Los minerales de hierro fuertemente calcinados al soplete se po-
ntea m,_¡,guéticos. Fund1dos con carbonato de sodio son reducidos a un 
po•lvo de hierro que es magnético (niquel y cobalto también!) La perla 
de sal de borax a la llama oxidante se pone amarilla o amarillo·par-
duzca; a la llama reductora verde. Esta reacción varía en presencia de· 
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otros metales. Hay sa:les de protóxido (FeO) y de .peroxido de hieiTO' 
(Fe203). 
L(l.s .disoluciones en ácido nítrico o en ácido ctorh:fdrico, adicionado 
p~o ácido .nítrico, para transformar sales del Pl'I01toxido ·en las del pe-
rox~do, producen con amoniaco un precipitado pardo-.amariiJellJto deil' 
hidrato del peroxido de hierro, F.e(OH)3. Ferrocianuro de potasio da en 
tales disoluciones del peroxido un .precipitado de "Azul de Prusia" (fe-
. rrocianuro de hierro).' "Azul ·de Turnbu11" es producido por acción del'· 
F·erri'Cianuro de potasio sobre di~Oiluciones de sales ·del ·protóxi,do. :M~ 
pág. 234. 
No. 549-No. 55·!. Pirita de hierro. F'e'S2. Sulifuro de hi:e. 
rro. 53 % ide azuf1ee. Muoh!as veces ·con cortas caJntidades de or\l 
( "piútws aurÍ:fieras"), pla;ta, 'cobre y de otros meta!les. 
R·egula:r-hemiédrioo. Cubos en No. 549· Compáreste: N". 
I02-I05, I8I. Agregados granulosos (N°. 550). D 6-6,s. p· 
4.9~ :;,2. Amarino de bronce a ve.oes de oro; o con visu má:s 0v 
menos V1erdoso, ·cuando oon:dene pirita de oohre, que es muchas 
v.eoes e1 ·daso. 
·Por oxida·ción .es transformado en Limonita (N°. 551; com: 
párese además N°. 263), conteni,endo :esta a VJeoes oro nativo a la 
vista. Más raro .es su descomposición 'en Hema:tita ( N°. 565). Se" 
di,suelv,e en ácido nítrico con separación de azufre. Atei:do dorhí-
\drico casi no ·le ataca. Calentado su polvo en una mdomita dro 
un sublimado de azufre. 
Es e1 mineral metáli:co más •común, .encontrándos:e 'e'n caé 'to-
dos los fi~ones meta,lrfems. Además se halla en rocas eruptivas, en' 
,esquistos ·erísta!linos y en muchas rocas sedimentarias; tamhiérr 
en ·la: Ulla y .la Lignita. Aplka:ción: para la fabrica:ció'n del azufre, 
del ácido sulfúrico, dd vitriolo de hierro, deil alumbr.e. Se bene-
ficia d .convenido de oro y de plata. 
Markasita, de la misma composición rruímica es rómhico 
Véa:s1e: Dimorfismo N°. 489. 
N°. 552 *Pirita magnética. FenSn+I; enrt:re Fe6S7 y Fei Jl: 
SI2. A v.eoes con nique1. Az:ufre entre 38.44 Y 40,04. 
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Hexa,gonal Agr:egados, como los de la muestra, mucha,s ve-
·ces hojosos (por agrega:ción). D 3,5--4,5. P 4,54-4,64. .ColiOr 
d<e br10111oe, •empañado ·en pardo de tumba:go. Algo magnético ( véa-
·se magnetismo No. 470). Soluble en ácido dolihídriw con des-
-pr·endimiento :de gas sulfhídrioo. Asociado por lo común dre piri-
ta de hierro, pirita de ·cobre. En e;l país? Sirv·e pa:ra ,¡,a fabrica-
ción del vitrio1o de rhierr:o, del a1umbne. 
No. 553· Arsenopirita, Mispique1. Fe {As, S)2. Sulfarsenimo 
<.le hi•erro; a veces •con oro, .plata, ·cobal·to, etc. 
Rómbico isomorfo mn Mar:kasita (Fe 82). Por <lo común 
·en agregados :afalniticoso gréllnHlosos ; más raro en fibrosos. Blal11-
·co de plata rha!s•ta gris de acer:o. D 5,5-6. P 6,o-6,2. Da .en una 
redomita ~cakinado un sublimado de ar.sénico metáJk<r en forma 
·de un espejo ;lustroso, y de :a:nsénko suHmatdo (prando-rojizo). Al 
sop1et.e funde bajo 1desprendimiento de gas suHuroso y gas ar-
senioso a un gJobulito o polvo méllgnético. Se dri,suelve en ácildo 
mílf:rioo diluído •oon separación de azufr·e y de ácido ans:enioso. 
En asociación de pirita 'de hierno, ·Menda, gaff•ena, miner.a1es 
:de pla:ta, casiterita, wolframita, etc. ·en varios filones meta,líferos 
del país. Es beneficiado pwm la prepamción de arsénico y del 
áódo arsenioso. 
No. 554 *Hierro arsenical. LoeUingita. F:eAs2. Arseniuro de 
hierro. Contien1e a veces algo de azuhe. Rómbico. D 5-5,5. P 
7,1-7,4- Muy paneódo rnuohas veces ·en co•lor etc. a1 .anterior, pe-
ro cailcinado ·en >la Pedomita produce •sO>lamente sublimado •m:~gro­
metálico de ,ansénico o a veces muy poca tl":eaoción de azufre. Mu-
-cho más .escaso que el anterior. 
·N°. 555.-No. 566. Hematita. Fe203. P·eróxido de hierro. 
70 % de hierro; ·a veces con sí•lice, óxido de Titano, etc. Infusi-
hle al estardo puro, pero funde si bi,en difírci1mente al contener sí-
lice. Su polvo fino .í'.e disuelve lentamente .en ácido dorhídrioo (a 
v.eces oon separación .de •sílice). A·lgll'na:s variedades tilenen a: ve-
-ces magnetismo débil. Sus variedades se divid<en •en dos grupos 
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según su estado macro o micro y üri:ptocrisrarlino, pero exi,ste· 
trarnsición. 
1) Hierro especular ( incl. el "micác,eo"). 
No. 555· Agregado ~cristailiza:do de 'l1a is,la -de Blba. Hexagonal 
romboédrioo, .isomorfo con Corindon. Los cristales en forma de-
ta:lYla:s y hojitas son !debidos a la predominancia dd ¡pina¡coide 
oR (véase N°. 16-7): Cli'vaj-e f.a:lta. 
Hay agr,egación según la base y macias polisintétkas. D. 
5,5-6,S. p 5,19-5,28. Gris de acero hasta rtlleg¡ro :de hierro, a 
vteces con colo11es superficia,1es (N°. 435). Polvo rojo (Hematita 
-mjo de sangre) o mjo-pariduzco (N°. 444). 
No. 556. Agregado m:acrocristalino, hla :de Elba. 
No. 557· Agroegado hojoso-fibroso ·en Cuarzo. Sierra de· 
Cóvdoba. 
No. 558.~N°. 560. Vwriedélide:s hojo.sa.g; de ahí Hamadas 
"mkaceas" hasta muy finas, c:a1si pulve'rUflentas de twcto u·ntuoso" 
(!N°. 501 "na,ta .de hierm"). En esta forma 'es casi igu:a'l al "Ocre· 
f'ojo" abajo citado. 
2) Hierro rojo. Micro y criptocrista:lino. 
N°. 562 y N°. 563 de t·extura fibros!a y muchas v.ec,es de for-
ma arrifiona:da, esta,laotítica y de textura d:Oble ( N°. 229 y 232). 
N°. 564-N°. 566. Al estado afanítko, criptocrista:lino has-
ta termso-ocracteo, per:diéndose más y más :el lust11e metálko. 
N°. 565 es formado por descomposkión .de Pilrit!a: de hi·erro ( cu-
bos todavía a~go visibles) . 
Hem;:¡;tita finélimenbe dividida se halla ademáJs ;como pigmen~ 
to en muchos mineral,es (véase: Miner.cvles 1alocromátkos: N°. 
384, 387, 399) y también en rocas, espedallm:ente ardUosas, 
kélioliniticas, si!íloeas, ca'kárea:s. (No. 404, 420, 422, 440). 
Las variedades descritas ti.enen una gran .pmpaganción en 
f'asi todas 1'a·s rocas eruptiva·s, en esquistos 'CristaEnos y en rocas 
oodimentarias, tanto ~en 'Capas como en filones. Los má:s impor-
.twtes yacimientos pertenecen a ~los esquistos cristali'nos y a :los 
·siguientes terrenos más vi:ejos. En tos primeros e1 Hi.erro espe-
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remar o micaceo r·eemplaza a veces la mica ( "Itabirita y Micacita 
f;erri fera" de Brasil) , en !Jos ú:l timos repr·esenta a veces un pro-
.-duJCto de rransformación (seudomorfiSI111o) del •carbona~o de ca1-
·do (por int.ermedio del carbonato de hierro, ,Juego por oxida~ 
,dón tm:nsformado en hematita). Yacimi.entos de import•a11cia 
p:rá:ctita no han sido :constatados hasta hoy ;en d país. 
E·s uno de ·los minerales más importantes para Ja fabrica-
,dón de hieno. Sirve además • de color, para puli1r, .etc. Algunas 
v;aded:a;des pulidas 'sirven de piedras de adorno. 
N<>. 567 M artita tiene la composición de .la Hematita, pero 
·crista.liza en el si.stema l'egular, pudiendo s.er cons.i.derado como 
modificación dimorfa de la Hematita. Otros la toman como Mag-
!llietÍita, transformado en Hematita. N<>. 441 (•sección het:eromo;r-
r 
fismo) nos demuestra este mineral, pl'ocedente del Bra:s•il, en 
•:Ootaledros, ·cuyos planos están ~estriados ·parwldamente a .la,s ads-
tas; es·te eSitriamiento se presenta ta:m:bién en N<>. 567. EI polvo 
[]<O es negro .como el tde 'la Magnetita, sino pardo-rojizo. No es 
•O es poco margnético. Se hal'la ·en Jws sierras de Córdoba, de S. Luis, 
etc., formando filones en granito, etc. Es muchas veces confun-
.dido eon \Molfmmi·ta. 
No. 568 y 569 Magnetita, Hi•en·o magnético, Piedra Imá!n. 
P.e304 o FeO. Fe203 .0 Fe204Fe (·ferrato de hierro) 72 % de 
'hierro. Contiene a veces óxido de titwno. 
Regul:ar, Jo más común 1en oda·edros (N°. 568 y No. ro6). 
Blanos de O •a v·efoe'S :estriados. Los agregados son a veoes [ame-
lares por madas polisintéticas (según O). Más comunes son [os 
agr·egados granulosos (N°. 569), rwra·s v;eoes 'son afa:nítioos. Se 
ltaUa también en fonma de ar;erra. Clivaje falta. D 5,5--6,5. 
P 4,9-5,2. Negro d:e hi1en·o, a veoes agris~a~do. Polvo negro, pe-
1"10 a veoes por descomposición en Hematita o Limonita pal'do-
,mjizo hasta parda; tiene fuerte a:traoción por el imán (véase: 
prüpiedades magnética·s No. 470 y 471}. El polvo s:e dis·uelve 
·íOOmp1et:amente ·en ácido dorhídrim. Al soplete ooasi i'nfus.ible. 
N°. 568. Ootaedros "embutidos" en ·esquisto dorítico. 
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sierras de Cóndoba, S. Luis, Catamamca, La Rioja, Buenos Ai-
res, etc. Es uno de los más importantes llllin~rales de ih·ierro, ·en 
;parücula:r para Escandinavia y Rusia. 
No. 570-572 Hierro titanífero. Ilmenit•a. Ti03F.e. Tita.nato de 
pDotloX"ido d:e hi:er:ro, mezda;do muchas veces can Fe203; casi 
siempre se asotcia MgO. A1l titanato .corrtesponde 53,35 TitQ2 y 
46,65 FeO. 
HexagonaJ-romboédriw (tetartoédrico; ·el isomod.o He-
matita es hemiédrioo). Agregados granulosos, lamelar<es o afa-
:n:íücos. En forma .de .artena. Clivaj.e bita. D 5-6. P 4,56-5,21. 
Negro de hie!r.no o parduzco, más raw con vi,su de acero. Pol>Co 
por Jo común negro, a veces pa•rdo. A v.eces déhi1mente magnético. 
Muy difkilmente soltuble en ácido dmhídrico bajo sepam:cióri 
del ácido titánico (poilvo blanco). Para ~constatar con ;seguridad 
cl útano ~es neoesa:ria 1a· fusión con bisuHato port:áfsiw (M. pág. 
284). Véase además la;,s reacciones dd ácido titáni10o brajo Rutilo. 
Como Magnétita y Hematita tienen a ve¡ces óxido de üta-
no su distinción de nll!estro minera:! es muy difícil muchas ve-
v,es, S'i:en:do 'necesario análisis químico completo. La distinción 
entr-e H·emati:ta titamífera y Hi:erlro titanífero queda easi arbi-
traria. Los del .país son poco estudiados. La prorpa·gación del 
Hierro rt:itanífero .en rocas ·eruptivas, esquistos ICri·stalinos (ante 
todo arufibólicos) y en m~mnol:es es grande, co.nespondienJ:Ie a 
• [a del Hieno magnético, n~fer.ente a estos ya;cimientos. 
N°. 573 Goethita. Lepidoorocita, Hierro aócular. Rubin-
g11immer. Fe203. H20 o FeO ~OH J. 10 % de agua. 
Rómbico. Cri-sta:les prismáfti:cos, aócular;es, hojosos. Los 
a:gregaJdos son d:e l:extura correspondiente, pero •las más veoes 
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fibrosos ·con forma arriñonada, como 'es el ·C!aso en la nJUestra. 
OHva:je muy perf·ecto. D 4,5-5,5. P 3,8-4,3. AmaTillo partduz-
.co hasta casi negro. Polrv:o ama:riHo-panduzco. Lustre diaman-
tino o s·edoso. Soluble fá,cilmente en ácido dorhíidrko. Muchos 
agu . ,ega;dos son muy par:eddos a la Limonita, si,eldo necesa:l"'ia en.-
1toDJoes la determin:adón cuantitativa del a-gua. 
S:e haltla 'genera~ment·e ·en a:socia!Ción oon Limonita y Hema-
1!ita, pem ·es mucho más rara que 'estos; Si.erm de Córdoba, de 
S. LuiiS, ·etc. 
No. 574-No. 582. Limonita, Hierro pardo. 2·F:e203. 3H20 
o Re4Ü3 (OH)6, un hidmxildo :de hielr•ro .con 86 % de Fe203 
y 6o ojo de hieno. I4 ojo de agua. Muchas v;e:ces con silioe, alu-
mina, mrunganeso,~ etc. Es un minerru} muy variab!J.:e oomo la 
Hematita. 
·Mi,cm y .criptocrist1a:lino, (rómbico?) muchas v,e,oe~ tenroso-. 
Lus•tne metálico o no metálitco. N:egro, pardo o ama,rill<I.ento. Pol-
vo parido o a:mariUento. Muy di·fídlment·e fusible o in~fusibie. Fá- ! 
ciimenve solubl·e en ácido dor:hid!rico. Bs muohaJs V'eces pmducto · 
de la d1eswmposidón de la pirita de hi.er~o, del ca•rbonaJto d:e htie-
.rvo y .de otros minerailes de hien~o. 
De 1.as muchas v·aJdeidades ,que s-e ha<lla:n genenahnenrtle 1en: 
transidón, están exhibidas Jas sigui,entes más importantes: 
N°. 574 •Limoni-ta fibrosa. Micmcr:i•sta•lino. En formas es-
ta:Iálctitcas, arriñonada;s, etc. Más o meJUos de lustre metálico, par-
ni,ou1aflment·e ltl!silroso y negro en la superficie de estas formas 
(por mayor contenido de manganeso) . 
No. 575 y 576. Limonita en ag~egados afaniticos, produci-
da por desoomposidón de pirita de hierro, de ~a que se diestaica:JU 
·en 575 oubos ( compáres:e aidemá,s: .sendomofifos N°. 263). 
N°. 577· Limonita afa:nítioa, mamga:nifera (por .eso negro)~ 
con Mica. Sierras de Cótdoba. 
N°. 578 y 579· Limonita oolítica, oompues,ta de cuerpos más 
o m<Íis •f!edondo.s de variable :tamaño, terrooo: y poco :lustroso. :por 
,Jo •oomún mezclada ·oon :a:rciU!la. Fll"oooi:a .. 
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No. 580. Limoni:ta turbosa. Masas porosas (a causa de ~ 
formación bajo ooopenación de voeg·etal·es d<e pantanos, prados, 
etc), de vista terroso, a veoes .de pez, mezclado por lo común oon 
ancilla, sí:li.ce, a veces también con ácido fosfórico, etc. 
N". 58r. Limonita ocránea, compietamente ter.rosa. Annari-
!1lo de ocr.e o palido-aÍnélirtllento. Sierms de S. Luis. 
N°. 582. Bstilpnosi!derita. Afanítico. Negro o pardo con 
fuerre lustre de pez. A veces poroso. Con ácido si:lícico, a veces 
también oon áci:do fosfóri·co. La esülpnosiderita de cobre contie~ 
ne cobne; en la muestra 1e acompaña Apatita. 
Es e'l mineral de hierro más propagado ·en el país; en los filones 
de cuarzo (muohas veces con oro) es producida las más v.ec~s por 
d<escamposióón de pirita de hierro o de oa·rbonato de !hierro. La Li-
monita es uno de los minera'les más importantes pa;ra la meta-
lurgia del hierro. La variedad ocrácea sirve de color : "ocre 
amwrHlo''. 
No. 583-No. 586. Espato hierro. Siderita:. C03Fe . .Canbo-
na~to lde hierro. 62 % de FeO. En mezrdas isomorfas con carbo-
nato de manganeso y de magnesia. A v.eces mezclwda .con arci!Ela 
(Siderita a1róHosa). Hexagoooi..,romboédrico. D 3,5-4.5- P 
3,7-3,9. A;l estado puro y no descompuesto .am<liriHo..,agrisatdo 
con Jnstre vidrioso o aJgo pe11lado. Se disuelv.e ·en ácido dorhídri-
co al ca1lor con desprendimiento del ácido carbónico. Es des-
oompuesto muchas veces en mayor o menor grado en Limonita, 
proveniendo de ahí el color pardo hasta negro (contenido del 
oxido de manganeso) . Los agr:egados granulosos o fibrosos tie-
nen .a veces formas esferoida1es (Esferoside:ri<ta). 
Mineral muy .pmpagado, i:aJmbién en el ¡paí·s, .como "ga:ng¡a" 
en filones meta,líferos; menos f.recuent•e en estmtos en tetTenos 
sedimentarios, ·a:nt,e todo, mez.dado ·con arciJ,Ja. en :el carboniano 
(Inglaterra, All·emania, etc), suministrando en esta forma un ex-
oolente materia:! para Ja f·abri1cación d.e hierro. 
N°. 583 AgregaJdo cristalizado, en el que se destacan ·los 
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romboedros. E1 col:or amari'llento ·es oscur.ecido superficiaJmente 
a: ,causa de descomposición. Contiene cuarzo. Br:usia. 
N°. 584. Agregado cristailino, hojoso-granuloso. Forma la 
ganga ,de un filón meta'lí f.ero •con H1enda y Galena. UspatHata. 
N°. 585. EI mi.smo agregado, pero des•compuesto ·en Limo-
nita (seudomorfismo). 
N°. 586 Siderita aról1osa ·carbonífera. Aiemania. 
N°. 587. Triplita. P04F (Mn. Fe)2. Pluofosfato de hierro 
y de manganeso. 
Miner:al de ninguna importancia práctka, pero .es tomado a 
menudo :por vwlioso. Se haUa .en troz.os grandes •en >los "Cerros 
Bilanoos" (cuarzo) de la sierra de Córdoba, de S. Luis, .etc. En 
~a superfióe •es a vec:es comp1etamente negro (por formación de 
óx~do~ lde manganeso, más raro azulento ( formadón de Ia He-
terosita, un fosfato de hi·erro y de mang<meso sin fluor). La ma-
sa •cri's.taEna tiene lustl'e resinoso, .es de .color pat'duzco, ·rojiw, 
agri>sado o v;erdoso. D 4-5,5. P 3,6-3,8. Funde a!l sop:Iete, po-
niéndos•e mag'nétko. Se disuelve en ácido dorhid:rico. Da la reac-
ción de manganeso, del áddo fosfórico ~del f1luor. Vmios de mi-
nerai1es pa:r,ecidos a la Triplita de 'la sie11ra de Córdoba precisan 
Í111V'estigaóón química detallada. 
Minerales de hierr¿ ya tratados .en otro lugar son la Wolframita y 
.la Tantalita (No. 528 y No. 530 respectivamente). 
Entre muchos otros .sean mencionados: 
El Vitriolo de hierro. S04Fe+7 agua. Sulfato del protoxido de hie-
.rro. Monoclínico. Es un producto ·d·e ·la ·des·composición de la Pirita de 
hierro, Markasita, Pirita .de cobre, etc. En No. 240 (•sección: agregados 
cristalinos) se halla como efloresc.encia blanca .sobre pirita de hie11ro. De 
cOilor verdoso, pero blanco por deshidratación. Fáciilmente soluhle en 
agua. De ,sabor astringente (de tinta). A veces mezclado con vitriolo 
de oo1bre. Artificialmente preparrado sirve para la fabricación de la tinta, 
del Azul de Prusia. Es ademáls aplicado .en la tintoreria, como abono. 
Coquimpita. Suifato neutro del peroxido de hierro con 9 agua y Co-
quimpita, un sulfato bálsico. El primero ·en agregado¡s ama:rinentos, el 
Begundo de color violado. En Ca.lingasta, S. Juan. 
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Y.ivianíta. Fosfato neutro del protox!do de hierro. Se encuentra en. 
:su variedad terrosa, ~!amada "Tierra de hierro azw" en ~as pOll"os!dades 
de la aretlla Y del ·loes pampeaD¡OtS en revestimientos m:uy finos de cl)lor 
azul-negro. 
Trifilina, Fosfato d.e litio, hierro y de manganeso. No .consta.tado en. 
•el país. 
Escorodita y Farmacosiderita son ars.enatos de hierro. El primero 
véa;se Arsénico. 
Antosiderita es un silicato de hierro. 
Entre los silicatos que contienen en ·su mayor parte hierro (Biotita, 
Anfibo'l, Augita, Olivina, Serpentina, Clorita, Eptdota, Turmalina y mu-
ehos feldespatos) merece mención especial el Granate ferrifero. 
Minerales de hierno y ante todo Hematita y Limonita desempeñan 
un rol como pigmento en muchos minerales y en roo~~Js (Cuarzo, Caliza, 
aTCilla; el colOll" parduzco de ·la tierra es d.ebido a Limonita). 
Los aerolitos contienen ·en su mayor parte HierrQ nativo "meteóri-
oo". El Hierro nativo "telúrico!' es .sumamente escas<>. 
MINERALES DE COBALTO 
Minerales de cobalto son reconocidos facilmente por la perla de 
oorax .que se tiñe en azul .en ~a llama oxidante. Minerales con lustre me-
tálico prec1san previa tostación. Conviene hacer también la llama re-
ductora bastante tiempo para eliminar la influencia de otros metaies 
(hierro, niquel, etc). L!IJS disoluciones de Cobalto lustroso y Esmaltina 
en ácido nítrico tienen co.Lotración rosada, propia a todas sales hidrata-
das del protoxido de cobalto. Potasa caú·stica produce en •estas .disolu-
-ciones un precipitado azulento que expuesto al aire cambia en verdoso. 
El azulento se transforma por ebullición en un hidroxido de colo:r gris 
l'osado. Amoniaco no produce .en la disolución-mejor adicionar previa-
mente cloruro de amonio-un precipitado (en diso:lucione.s de níquel 
tam~oe;o, mientras hierro es precipitado). Nitrito de potasio da en las di-
soluciones neutras, adicionado algo ácido acético, un precipitado ama-
rilo (el niquel no lo da). 
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N°. 588. Cobalto lustroso, Coba:ltina Co( S:Ais). SuHarse-
niu.ro de coba1lto, siendo reemplazado el <Cobalto casi siempre en 
parte por hierro. 35 % de cobalto. 
Regula:r.;hemiédrico, ~somorfo con Pirita de .Iüenro. (N01• 
498). Quebradizo. D 5,5. P 6. Bla:nco de .plata con matiz rojizo, 
a veces empañ-ado en gris o :de colores de i:ris (muestra). Caki-
na:do .el polvo en una r:edomita, no da ·sublimado .de arsénico me-
táJlico. Sobre car.bón al soplete tratado .da gas ar,senioso y sulfu-
l'oso, Í'Undiendo a un globulito metáJko ·a!lgo magnético. 
N°. 589. Esmaltina, Cobalto bla:nco. CoAs2 Atr.seniuro de 
cobalto, cont.eni·endo ·casi siempre níquel y hi:e:rro, a veces tam-
bién awfre. Los ricos •en niquei pasan ·en Cl•oa·nt<ita ( véa•se No. 592), 
Regul:a:r-hemiédrico. D S,S. P 6,3-7,3. BJanco· de estaño, 
superficialme,nte gris-oscuro, de varios co>lor.es o roj,izo (por for-
madón de arsenato de coba!lto). P·ro:dnce en una redomita subli-
mado de a:rsénj.co. En 1o demás como el anterior. 
Los dos minerales, .asociados de pirita de hi1err:o, de cobre, 
de minera'les de plata, bismuto, etc., se hallan muchas veces en 
filones en los :esquistos cristalinos. Mina Solitar<ia, Vinchina, La 
Rioja, junto con Ni1que:li.na. 
Otros minerales de cobalto son: Pirita de cobalto (Co, Ni, Fe) S. 
(.Co, Ni, Fe)2 83. G.lauoodota (Fe, Co) (As, S)2. Chile. Productos secun-
dai'iQs son Asbolona o Cobalto terroso: Oxidos de manganes¡o y de coba;lto 
hidrata-dos o con ar.st!nato de cobalto. 
Vitriolo. de cobalto S04Co-I·7H20. ErithriDJa (As04)2 Co3-I-8H20. Fa~ 
matina. Cpbalto se halla además en Hierro meteórico, junto con niquel. 
MINERALES DE NlQUEL 
No pueden ser constatados con seguridad sino· !POr vfa húmeda. Ni-
quel rojo como bloooo (oomo varios de los otros abajo citados) se di-
suelven en ácido nttrico (con o sin separación de ácido .arsenio&o) con 
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eolor verde-amarillento (formación de nitrato de niquel hidratado), dando 
la disolución tratada con potasa caústica un precipitado verde de hidroxi-
do de niquel. Cianuro d.e potasio-previa evaporación de la disolución pa-
ra eliminar el ácido en exceso-produce un precipitado verde-agrisado, 
-soluble en el exceso del precipitante. Bromo y •SJoda caústica adicionado 
a la disolución precipita hidroxido de niquel N1(0H)3 negro.-compárese 
·CobaJto. 
No. 590 y 59I Niquelina "Níquel rojo". hsNi. Mop:a~seniu­
m de miquel. Níquel es a veces reemplazado por cobalto y hief'ro. 
T.ambién a•lgo de azufre y .de antimonio. 44 % de ni·querl. 
Hexagona'L Amarillo mjizo (par.ecido algo al mlor de co-
bre), a veces en la superficie gris o negruzco. PoJvo negruzw. 
Quebradizo. D S,S. P 7,4-7,7. Funde sobne ca:rbón, dando gas 
arsenioso, a un globu,lito gris-blanco, magnél!i.cu. Es d mineral 
principal para la pmduoción de •níquel. Mina SoHtwria, Vinchina, 
La Rioja, Chi,Ie, Bolivia, Perú. 
N°. 592. Cloantita, Níquel Manco. NiAs2. Arseniuro de nt-
que!l. Nique1 es reemphzado en parte por coba!lto y hi1erro. 28 
% de níquel. 
R<egular-hemiédrico. Blanco de estaño que tira aJ gris ; su ... 
perfici.Cl!lmente a veces como •en ,la muestra a:mariHen:to, negro o 
verdoso (por forma!Ción de a•rs•enaro de ·níquel). D S ,S. P 6,4-6,8. 
Las otras propiedades son las d:e'l anterior. Chile, Boaivia. 
Otros minerales de niquel •s,on: MNlerita, Ni8.-Breitb.auptita, Ni8b. 
Gersdorfita NiAs2., Ni 82. Ulmannita, Ni8b2, Ni 82. Ocr.e de llliiquel, 
As208Ni3-!-8 agua, verde-claro, y Vitriolo de niquel 804Ni-l-7 agua, los 
"lios p.roductos secunda"!"ios de minerale·s de niquel. Garnierita, un silica-
to de níquel y de magnesio, y varios otros minerales más. En e'l Hierro 
magnético niquel y cobaJlto se hallan al estado nativo. Niquel colorea va-
rios minerales en verde: Glivina, Crisoprosa, etc. 
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MINERALES DE PLOMO 
Al tratar el polvo del miner:al mezclado con carbonato de sodio al 
fuego r·eductor del so¡plete se produce plomo metáaieo (puro o en mez--
cla con otros metales, como plata, cobre, etc.) y .sobre el carbón una te-
larilla amarillenta de óxido de plomo. En ~as dtsolruciones, ácido clorhídri-
co forma un precipitado blanco de cloruro de plomo, ·soluble en mucha 
agua, insoluble en amoniaco. Acido suUúrico hace .precipitar sulfato de 
plomo, blaneo, insoluble .en ácidos, pero soluble en tartrato de amonio bástco. 
No. 593-No. 595· Galena. Pb S. Su:Huro :de plomo. 87 % ·de 
plomo, siempr.e con plata ·en va·riable ca~ntidad, pero raras v·eces 
hasta I %. Las variedades de grano fino son generalmep¡te .las 
máJs ricas en plata. M. pág. 265. 
Regular (No. r 82). Gris de plomo. Agregados gra:n:uioso-
hojosos hasta afanicicos. Los de grano grueso dejan conocer 
siempre un clivaje perfecto hexaédrico. Pdlvo gri<s- negruzco. En-
tre secti·l y quebradizo. D 2,5. P 7,3~7,6 . .Se dis.u:elv:e en ácido •ní-
tritco con ·separación de sulfato de plomo pol{\'lo b:1aoco y de azufre. 
Es el mineral más importante para •la: extr:acción de pl<omo. 
En muchas mina·s del país, acompañado por 1o común de l'a Pi·rita 
de hierro y de Blenda, ante todo de •la Cerusit:a. 
Sulfur,o de plomo con sulfuro de antimonio se halla en: Zinkenita, Bou-
langerita, Plagionita; con •sulfuro de arsénico en: Dufrenoysita. 
Bournonita es sulfuro de pllomo y de cobre con sulfuro de antimonio~ 
N°. 596 Seleniuro de Plomo, C1austhaJli·ta. Pb Se. 72 % de 
plomo, 28 % de seiLeni'O, •a v.eoes oon pequeñas cwntidades de hie-
rro. Sus .propiedades morfológicas y fískas son 'la1s de ~a: gwlena. 
La:> reaccione, .Jel Sdenio v éa:>e Umangit.a ( N°. 636). Cache uta 
Mendoza ( fi1onci<tos en M:elaifiro). Domeyko ha odaido e1 nombre 
"CaJCiheutita" a un seleniuro compuesto de plomo ( 43,5 %) de 
plata (hasta 21 o!o), cobre (hasta 13 o!o), ooba'lto (hasta 3 o!o),. 
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que se ha~Ua en las mismos filones en •su superficie, mi:entms el se-
•lenim·o tde plomo aparece más ~en hondura ; es !probablemente una 
mezcila. 
No. 597 y 598. Cerusita, Plomo blanco. C03 Bb. Carboaato 
de pJomo. con 77 % de plomo; a v;eces con :JJhta y sulfuro de co-
bre o de plomo, que la tiñe en agrisado hasta negr'o. 
Rómbico, isomorfo con Aragonita, ek. Cristales incolorosr 
agregadós con wJor predominante blwnco o agrisado, pero tam-
bién de otros colores por indusión de otros minerwles. Agregados 
granulosos, fibrosos, afaníticos, también terrosos. Lustre vid1.1ioso. 
o grasoso, a veces medio metálico. D 3-3,5. P 6,4--6,6. Al ca-
lor decripitJa, se pone amarillo y sobre carbón .se reduce al sopl~ 
te a plomo. Se disuelve en áddo nítrico oon efervescencia de1 áci-
do ca•rbónko. Siempre asociado de ga1ena. 
No. 599· Anglesita .. Vitriolo de •p1bmo. S04 Pb. Sulfato de 
plomo .con cerca d:e 68 % de plomo. 
Rómbico, isomorfo con Baritina. En 'la muestra se ha!Ha en 
ga!lena. Es muy parecido a la Cerltlsita, pero es muy difídlmente 
sobble en ácido nítrico, dando la disolución con nitrato de bario 
un predpitado blanco de sulfato de bario. Fun:dido con carbona-
to de sodio da 1a reacción hepática. Es más eocaso que 1a Cerusita 
y generalmente mezda!do con él. 
Entre otros S·ulfatos sean menciona:dos: La Linarita, véase minera-
les de cobre No. 642. La Caledonita, igualmente como Linarita, un sul-
fato básico de plomo y de cobre (S. Juan). 
Fosgenita es carbonato y cloruro de plolll¡O. Croco·ita, constatado en 
el país, es Cromato de plomo. Igualmente .se ha'llan en el paí•s: Wuilfe-
nita, Molibdato de plomo; ademá·s la PirOinorfita, Fosfato y cloruro de 
plomo; Mimitesita, Arsenato de .plomo y las ya melliCionados Vanwdi-
natos (véase Vanadio, No. 532 y No 533). La Stolzita, W!Olframato de plo-
mo todavía no está constatado en el pals. 
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MINERALES DE ZINC 
Son reducidos por fusión de su po:lvo, mezclado con carbonato de 
®dio, al fuego reductor del soplete a Zinc, pero al volatilizar este se 
de;posita .como óxido •SJO'bre el carbón en forma de una telar111ra amari-
Uenta al crulor, blaneo al frio, no o diffcilmente vellátll y 'la .que mojada 
COn algunas gotas de nitrato de C¡01balto diluido y expuesto a la llama 
oxidante del soplete .se pone verde. Potasa cáustica precipita en 1M di-
soluciones de ~os minerales hidrato de zinc, soluble en exceso d.ei pre~ 
cipitante, .en cuya disolución gas sulfhídrico precipita sulfuro de zinc 
blanco. M. pág. 290. 
N°. 6oo-N°. 604. Blenda. Zn S. Sulfuro de zmc, •con 67 
% ·de zinc; muchét!s voces oon cadmio, iaJJdio, gaJio, talio. 
l;as variedades negras contienen variable •cantidad de hi·erro. 
Regu1ar-tetraédrico (N°. I83 y 184). l111fusibiie. Al üél!tal!" 
lefl polvo .con ácido dorhídrico desprende gas sulfhídrico. Clív.aje 
muy perfecto. D 3,5-4. P 3,9-4,2. Los otros caracteres son va-
riaMe·s. N o metáli<oo (No. 6oo) o medio-metáli·co. Lus,tre :vildrio-
so o gra:soso, a veces muy fuerte (de iéUMí e1 nombre), algo d~a­
mantiniO. El color más predominante es negro o ,pardo, más es-
·caso ver.doso o amari:Nento (N°. 603) raras veces blanco o in~ 
. o01lor10. Muy pnopagado en e1 pais, ·en a·socia:eión con Pirita de 
aüerro, Ga:lena. En e1 Famatina con Plata nativa y minera!les 
de pila;ta. 
N°. 6o5 Smithsonita, Galmey, (en pa'li:e). C03Zn. CaTbona-
to de zinc con 52 % de zinc. El óxido de zinc es muchas veces 
reemplazél!do por protoxido de hierro, de manganeso, plbmo, a 
'V'eoes con óxido de cadmio. Por lo común en mezcla con si-
~icato de zinc. (N°. 607). 
Hexagonal-romboédrico, isomorfo con Espatocalizo. Lustre 
vidóoso en ·cristales. Incoloro, gris, am·éiJri.Uento, ~pardo, verdoso 
(por •cobne). En ma'sa fino-granUJlosa, com10 la mues.tra, es de vis-
ta .caká:rea. D 5. P 4 -4,S. A veces con Blenda o ga1lena. Es un 
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producto de descomposidón de la B~enda, como el .s11licaro, pero 
no es muy ·común (Sierras de Córdo:)a). Un yacimi•ento de ma-
yor importancia se halla ceoca de G:landaool, La Rioja. 
No. 6o6. Calamina, GaJmey (en parte) Si04JZn2+agua, Si-
licato ele zinc, con 54 % de zinc. 
Rótnbico-hemimorfo. Se descompone por ácido dorhí,drico, 
:separándose áódo silícico en masa gelatina D 5· P 3,5. Los otros 
ca;taderes son 1los del carbonato. 
Wi!llemita es Si04Zn. Zinkita es ZnO, hexagonal. F·ranklinita (Zn, 
Fe, Mn)O(Fe, Mn).2 03. 
C¡¡¡dmio se .halla como sulfuro en la Greenokita Cd S. 
MINERALES DE ESTAÑO 
La C!l!siterita, único mineral de estaño de importancia ¡práctica, pul-
verizada y fundida con carbonato de sodio (mejor con algo de cianuro 
potásico) al fuego reductora del soplete es r.educido a .estaño metálico 
de color blanco. El metal separa~do de la e.scoria se cubre con la llama' 
{)Xildante del soplete con una capita blanca d·e óx~do de estaño, !l!mari• 
llerut,o al calor, blanco al frío. El metal tr¡¡.tado con ácido nítrico .se trans-
forma en óxido de. estaño, un po[vo blanco, soluble ·en ácido cJ,orhídrico. 
M. pág. 171. 
N°. 6o8.-N°. 612. Casiterita, Sn02. ÜX'ido de estaño con 
79 % de estJaño, por lo oomún con algo de hien~o y de manga-
neso; a veces también oon áddo tantá:lico y ni,obko. 
Tetragonwl (N°. 151, •en mada:s), isomorfo con: Rutiilo, Zir-
cono, etc. Pa:rdo o negro, raras veces amariillo o .roji~o. ~t\:g¡rega­
dos grwnulosos, ranas veces fibrosos. D 6-7. P 6-7. Infusible 
v insdluBle en áddos. 
'En vetas de euarzo en granito (gneisen), wcompañado mu-
chas veces de WoHra:mita, minerales de bismuto, etc. En Bolivia, 
asociado ·con mine11aJles de plata, en conexo con Ande'sita. En P~-
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rú etc. Además en aluvión, en ,Iros "lavaderos de estaño". (No-. 
61 I y 6J 2). Catamarca, mina S. Sa.-1va:dor (Tino~asta) y en Ma-
zá:n, La Rioja, Isla de Banca, CornwaU, etc. 
Estaño metálico, acompañado de carbona~o de bismuto en Guana-
juato, ~éxico; al estado metálico en Hierro meteórico. 
Estanina o Zinnkies, Cu28. FeS. Sn82 o Sn.84 Cu2.Fe; ~mlfesta­
nato de cobre y de hierro. Tambillo, Perú. 
Plumboestannato (sulfuro de plomo, estaño y antimonio). Moh& 
Perú. Frankeita, de parecida composición, contiene pocas cantidades de 
germanio (compárese Argirodita entre los minerales de pl3ita). Además 
hay estaño en varios tanta;latos y niobatos. 
MINERALES DE COBRE 
La mezcla del polvo del mineral con carbona~ de sodio fundida a.l 
fuego reductora del soplete sobre carbón da .cobre metá'lico (a veces; 
mfzolado con otros meta;les como d·e hierro, plata, etc.). 
Las disoluciones producen con gas sul:flltjirico un precipitado pardo-
negruzco, insoluble en SUilfuro de amonio o poc¡o soluble. Amoniaco aña-
dido en exceso a las disdiuciones produce coloración azul intensa. M-
pág. 224. 
De importancia para la producción de cobre son los minerales No. 
613-No. 635. Los demás, en particular Mala;quita, Azurita, Linarita y 
Crisoe¡olla los acompañan como productos de descomposición en la su-
perficie de los yacimientos y .sirven al prospector de indicadores. Ma-
laquita, donde se halla en grand·es masas, se usa pruO.tda como piedra da 
adorno. La,s más importantes zonas en el paf,s son: Capillit!lis en Cata-
marca, El Famatina y Ohoica.s en Mendoza. De ~os estados de Sudamé-
rica es Chile el' más productivo en Cobre. 
N°. 613- N°. 6r 5· Cobre 11ati110 C'n R•egt1lar 
Su oolor 'mjo de cobre ( superficirulmente muchas veces ver-
de por Ma~laquita o negro ;por suboxido de cobre), su ma1eabiilli-
dad le distingue fádlmelllte. En alambres, chapa!S, formas "ar-
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borescentes" etc Casi en todas ias minas de •cobre, producido por 
reducción de minerales de cobre. 
N°. 6I6-N°. 619. Cuprita, Cobre rojo CuzO. con 89 % 
>de cobre. Regular. Octaedros en N°. 185. 
Agrega·dos macro o microcr-ista.linos de color rojo oscuro~ 
No metálli·co o medio-metálico. Quebradi~o -con p01lvo más claro. 
Secülidad o malea:b~Hdad pa•rcial es debida a La inclusión de Co-
bre metáMoo (N°. 617) o de Caloosina (negra). N°. 619 es una 
mezola de Cuprita wn Limonita (a veces también con Oalcosi.,, 
na), oonocida ha jo e1 nombre "metal a.ladrnlado", el que se ha.lla; 
también en masa terrosa. No muy común en d país. 
Cobre n<egro es terroso amorfo, conteniendo óxido d·e cobre CuO a. 
veces en mezcla con óxido de manganeso, de hierro, etc. 
N°. 6zo y 621. Calcosina, Re:druthita. Cu2 S. Sulfuro de ·ro--· 
bre con So % de cobry, con poco de hierro. 
Color gris de acero hasta negro de hierro. Se le conoce fá-
cilmente por su sectillid~d. Polvo negro. Es .muchas veces mez-
da.do con Limonita, Hematita, Cupri<ta, pirita de cobre, ·etc. Agre-
gados granulosos, hojosos, ek Frecuente en e~l país. 
N°. 622. Covelina. In:digo de oobre. Cu S. SUJlfuPo de oobre 
con 66 % de -cobre. 
Azul de índigo o azul-neg•ro. A.tlgo secti1. Muy escasa en 
masa grande; granulosa, hojosa o terrosa. Por •lo común en re-
vestimientos delgados •sobre Pirita de cobre. Famatina, Oapiil1ita:s. 
N". 623-625 Pirita de cobre. Calcopir.ita. CuzS. F·e2S3. 
Sulfuro de Cobre con sesquisulfuro de hierro, oon 35 % de co~ 
bre, .por lo común •con muy pequeñas cantidades ·de oro. 
'retragona:l-hemiédrico. Esfenoides negativo y positivo en 
combinación; a l'eces formanrio una pirámi,oe entera 'l\Yo TRR 
Amarillo de la:tón. Quebradizo. Polvo negruzco. D 3,4-5. P 
4,1-4,3· En -la superficie tiene a menudo •colores ele i-ris (N°. 
432) o es negra por oxido de cobre, •negro-azulado por Coveli-
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_ na, verde por Malaquita. Es uno de los :minera1es más oomun:es 
y más importantes :pa:ra la producción de •cobre. 
N°. 624. Pirita de cobre con Pi:rita de hierro, resa.:lt·aJndo 
-sus dife,rencia~s de coilor. 
N°. 625. Las mismas en mezcla íntima. 
N°. 626 y 627 Bornita, Cobre ,a~bigarrado o Eruhesci:fJa, 
3Cu2 'S. F·e2 83. 
RegUílar. Cristales muy raros. Color en la f:r:a;ctura enbre 
r-ojo de 'Cobre y pardo de Tumbago, a veces con colores super-
ficiales de iris. Sectil o pocb quebradizo. D 3· P 4,9-5,1. A1 es-
tado puro es e1scaso en el país (Capillitas) ;' ailgo más común en· 
mezcla con pirita de hierro y de Cailcosina. 
No. 628 y 629. Enargita. AsS4Cu3 o 3Cu2S. As2S5. SuJ-
farsenato de Cobre. 49 % de cobre. 
Rómbico (Prisma, mkrodoma, m1cro y mClleropinacoide y 
pinacoide, etc.). Agregados prismáücos, bme'la;res o granulosos.: 
Olivaje prismático perfecto. D 3· P 4,36-4,47. Gris -de acero' 
ha:sta negro de hierro. Bien quebradizo. Polvo negro. Al soplete 
des,prende gas arsenioso -con olor aliáceo y gas sulfuroso. Casi 
·si1empre acompañado de Pirita de cobre y de hierro. Minera:! de 
importancia para el Famatina, CapiUitas y .paTa S111damérka en 
general 
N°. 630 Famatini.ta SbS4C113 SuHantimonrutó de cobre 
con 44 % de cobre. 
Sistema de cr.i·sta:lización no .conocido {1cristailes muy pe-
queño's). Es a'compañado siempr.e por e1 :anterior. En ma·sas gra-
nuilosas o más común :afaníticas, 'en las 'que no •se nota clivaje. 
Quebradizo y poi vo negro -como el anterior. El co1or tiene un 
visu gris-amarÍJl:lento o gris-rojizo ( pareoido a;l de la Bomita). 
Da gas antimonioso. Famatina. 
Luzonita tiene la composición de la Enargita, pero es monoclínico ( ?). 
1sla d-e Luzón; En el Famatina? 
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N". 631-635. Cobre gris, Tetrá:edrita. Sulfarsen:ito o suJl:fan-
timcmito o sulfarsenito y snlfat;ttimonita de •cobl4e, hierro, plata 
y de otros metales (zinc, Plomo, Bi•smuto, M·er·curio). Fórmula. 
de:! sulfantimonita, ~la variedad más común: 4(Cu2 Ag2, Fe) S. 
Sb2 S3, siendo en los otms d wntimcmio reemplazado total o pa·r-
ciaJmente por arsénico. Cobre 33 a 52 %. Ley de plata muy va-
ri-a:hle entre I a I 7 % o fa1ta por ·completo. 
R egu1ar (tetraedros ; ele ahí el nombre. No. I 89). El color· 
de dos agregados frecuentemente mi•crocristalinos v:wría entre 
gris de acero hasta gris oscuro, en la superficie muchas veces 
négro. Quebra•dizo. (no secticr como la Ca:Icosina, parecida .en el 
color). Clivaje se .nota raras ve-ces. D 3-4- P 4,36-5,36. Las. 
variecla.d•es más ·comunes dan al soplete gas antimonioso con gas 
s'lllfuros. Determinación del arsénico y de:l antimonio M. pág. 
202 y sig. 
En N°. 635 es awmpañado de Pirita de hi,erro y de cobre, 
Galena y de Carbonato de manganeso. 
N°. 634 con Galena, Carbonato de hierm, parci:a11mente 
descompuesto en Limonita. 
N°. 635 en mezda íntima con Pirita de !hierro y de oobre. 
Los ·cristales ·!amelares blancos, son Bariti111a. 
N°. 636 Umangt:ta. C'll3Se2. Sdeniuro de cobre. 
Color rojo-violáceo. Entre quelbra!dizo y sedil Ag.regados. 
rasi abníticos. Funde a un g1lobulito metálliw, desprendiéndose 
g<is ·selenioso. Cakina.do en un tubo en dos ext~emos a;bierto da 
un sublirna;do rojo, pulverulento y más 'lejos un sublimado cri.sta 
lino blanco del áoido seilerrioso, colorea:.'1Jdo d gas que escapa la, 
Hama en azu1. Sierra d:e Umé!ingo en La Rioja, asociado con Eu-
kairita (véase plata), Tiemannita (véase mercurio) Cakomeni-
ta ( sdenito de ooobre, azul) y espato céilli~o. 
No. 637 Atacamita. OuCl2. 30u(OH)2. Cloruro oon h1-
dróxido de cobre. 50 ólo- 6o oio de cobre. Rómbko. Agrega-, 
dos fibrosos o granUJlosos. Verde como MwJ.aJquita, ·pero más 
oscuro. D 3-3,5. P 3,7. No produce con áddo clorhídrico efer-
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ves·cenda. Al soplete col.orea la Uama en verrde-a:zUJliado a cau:sa del 
-olorum de cobre (cobre sollo produc-e llama verde). EscaJSo en 
.el país ('Sierms de Los L:la:nos, de Córdoba). OhiiLe, Bolivia, PreliÚ. 
N°. 63-8 y 639 Ma·laquita. C03Cu. Cu:(OH)2. Carbona:to de 
.oobr·e básico con 57 % de cobre. 
Monodínioo. En agregados fibrosos, gr.wnuilosos haJsta ter:ro-
!SOS, de formas esta1ácücas, arriñonaldaJs, etc. D 3,5-4- P 3,7-4,1. 
VePde wn J?Olvo más d:aro. Seudomorfos después de Cuprita (N°. 
264) ; •COn á:cido .clorhídrico despr.ende ácido carbónico. En todas 
ilaJs m]nws de cobre como pmdttcto de la descomposición de otros 
mi:nera:les de wbre. Sirve además de su aphcadón metaJlúrgica a:l 
•esta:do pulido para objetos de cvdomo ( plam:cha's pam mesas, etc.), 
pe:ro ·eS raro en masaJs gmndes ( AustraJlia, UraJ). 
No. 640 y 641. Azurita. 2C03Cu. Cu(OH)2 .oon 55 % de 
rubrre. Monoolínioo. Azul. Las otras propied:él!des •son la~ del ·wn-
terior. Es más escaso. 
No. 642 Linarita. S04(Cu, Pb). (Cu, Pb) (OH)2. r6% de 
oobr:e y 52 % de plomo. 
·Monoclínico. Azul rná:s claro que el de 1la Az·urita .. D 2-3. 
P 5,05. No produce oon ácido dürrhidrico eferves.oencia. Funrdi·do 
•Con ca:rbonarto de socHo da rea·c'CÍÓn hepática y un gra:no metáJlico 
.de ·cob:re y :de .p¡1om:o, el que a Ia Hama oxidal11te produce una te-
flarina amarirllo (óxido de plomo) sobr·e el ca:rbón. En varias mi-
naiS de ·oobf!e :del pwís, especia:lmente ft1ecuente en Oa:pilHtas. Li-
·!J!aJres :e:n EspañH, .etc. 
No. 643 Vitrio:lo de cobre S04Cu+5H20. SuHato de robre 
ih1dr:ataJdo. 2 5 % de cobre. 
Triclínico. Azul celeste. Solublle ,en agua. ~abor metálico . 
. 
Pmduoto de desoomposidón de varrios minerailes de cobre y .en 
casi toda·s las minas de cobre, pero más común en sus aguas. ~a;_ 
Vleces mezclado oon vitriolo de hi.erro. Lindos aJgregados cdstali-
.za:dos en OapiHi1tas. 
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Brochantita y Langita son ·sulfatos báisicos de cobre; rómbicos, de 
~Color verde de esmeralda, .o verde negruzco, insolubles ·en agua, pareCI· 
•dos a. la malaquita. Famatina y Catamarca, pero escasos. 
No. 644. Dioptasa. Si04CuH2, SilioaJto de cobre oon 50 % 
de óxido de cobre. 
He~agonail (prismas .con ,romboedr>os). Agregados granuilo-
sos. Verde o verde-azulado. D 5· P 3,J·'-3.5· Con poco ácido 
•dorh~drioo da una gelatina ( áódo siücioo). Muy escaso ;en el país 
(.Sierr1él!S .de Córdoba, de Los Llanos). 
No. 645 y 646 Cri.socola. Si03Cu+2H20. SiHcato de .cobre. 
p,uede s·er oonsidemdo oomo me:z:c.la de la D1opta:sa con áddo .si-
1ílcico. 45 % ·de óxido de cobre. Amorfo. En revestimientos, a ve-
<:les de fonmas arriñonadas, etc. Verde o verde-azultado. D. 2-3. 
·P 2~2,3. Con áocido dorhidrioo S·e separa ácido smdoo. Es mez-
olado a ·veces ·con Limonita, Mailaquita, Azurita, Ouarzo, etc. De-
mid!owita, un ,siHcato y fosfato de cobre se hraúla j'lmto con Es-
rtiapnosiderita, variedad de Limonita. 
Entre otros minerales de cobre .sean mencionados: 
Domeykita As Cu3. Chile. Emplectita Cu2S. Bi2S3. Chile. Bouruo-
nita 3(Pb, Cu2)S. Sb2S3. Bolivia, Perú, Nantokita OuCl. Ohile, Libet-
'henita (P04)2 Cu3. Cu(OH)2. Coquimbo. Olivenita (As04)2 Cu3. Cu(OH)2. 
OaJcolita o Uranita de cobre (P04)2Cu. (U02)2·I-8H20. Zeunerita As2 
·080u(U02)2-I-8H20. Volbol'thita V04(Cu, Ca)20H. 
MINERALES DE PLATA 
La mezcla del polvo de un mineral de plata con Cllíl'bonato de .soqio 
furudida al fuego reductor del .soplete sobre cllíl'bón, da g1o,bulitos de pla-
ta metálica (a v:eces .en mezcla con 'otros metailes reducidos). Acido clorhí-
drico •produce en ,sus disoluciones en ácido nítrico un precipitado blanc~ 
·lechoso ,que ,se ennegrece a la luz del sot El precipitado .es .soluble en 
,amoniaco. M. pág. 257. Casi todos los minerales siguientes se hallan en 
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los :mismos yacimientos, cuyos má:s importantes .en el paf.s perteneeen aJ 
Fama.tina. Los paises má.s productivos en plata de Suda.mérica son: Chi-
le, Bolivia. y Perú. 
N°. 647- 65 I. Plata nativa. Ag; a V'eces ~con cortas CaJntida-
·des de oro, cobre, arsénico y antimonio. 
Regular (~cubos, etc., pero muy pequeños). En alambres fi-
nos y g¡mes1os, formas arbor·escentes, hojita:s, chapas, etc. hasta 
b'loques de grandes dimensiones. Maleable. Si ·ell "Manco de plata" 
no sC~Jle a ·causa de ·co1ores superficia·les (a v·eces ;también amC~JriHo 
de oro) o por impurezas, ha:y que cortar la masa o fundirla. D 
2,5-3. P ro a I l. Es casi 'siempr-e wcompañada por 1os abajo 
descritos minerai1es de phta, por .cuya reducción se ha formado. 
. en mudhos ·casos. Otros minerales <llsociados muchas veces son: 
Pirita de hierm y de oobre, Blenda, Carbonato de hierro y ·de 
manganeso ( N°. 650), Baritina, Cuarzo. E'l "metal p<llco" (N°. 
649), en el que se destacan alambr-es de pl<llta: es <COmpuesto e's1en-:-
cia:lmente de Limonita ma:nganífera, resultado die 1la descompo-, 
sidón de otros mineraJ1es, prindpaJlmente del ca;rbonato de :hie-
11ro y :de manganeso que forma la gang,a de 'los yacimieUJtos. Re-
gión principal : El Famatina. 
N°. 652 Argentita. Ag2S. Sulfuro de plata con 87 % de pla-
ta. ":8lomo ronoo" (en parte) . 
Regular ( octa·edros, cubos, et-c.). Se 1·e donoce faciJmente 
por ·su ·oolor gris-negmzco hasta negro, poco hrstroso y por su 
malea!bi,litda:d (deja cortarse en virutas J.ustJrbsas). La,s formas 
de sus agnegados s·on tlas de pla;ta nativa, pero mu:chas veces se 
presenta también e,n 'revesürnientos gruesos, en par·te cristalizado 
e finos o es diseminado entre otros minerailes. Casi .siempre en 
compañía de Proustita, Pircurgirita, C1oruw de plata. Famatin:a, 
N°. 653 Proustita, Rosicler claro. AisS3Ag3 o 3'Ag2S. 
As2S3. Surlfa1~senito de pJwta, con 65 % de plata. 
Hex<llgona:l-romboédrico {esca:lenoedros, ·mmboedros, ( véa-
-stse N°. 129). Rojo de ooohini~la o rojo de oormín, a veces agr·i'" 
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&ado. POlvo rojo de cochiniUa daro. Es medio nranspal"ente en 
láminas d:éilgaldas o en cristailes (N°. 129). Lustre .por lo común 
no metáilico. Fundido sobve carbón da ga;s sUJlfumso y gats· ar-
senioso (olor a ajo), quedando .un granometá.'1ioo, pero quebra.-
dizo. Otms cara.tOter.es químicos véas•e M. pág. 204 a 208. Fa-
mat.ina, U spa11ata, ·e'k. 
No. 654 Pi,-argirita, Rosioler oscur.o. SbS3Ag3 o 3Ag2S. 
Sb2.S3. Suilfan:timoni,to de plata, oon 6o % de plata. 
Es .isomorfo con el anterior. Se distingue del anterior por 
ser más os·curo, también su polvo, por su lustre med.io-metáliteo 
y por hacer desprender gas antimonioso. Otros caraderes quí-
micos véase M. pág. 200 a 203. 
No. 655 Pirargirita y PJ.ioustita ·COn carbonato de calcio y 
cuarzo; e:1 segundo es cristadiza'do en ·~soatlenoedros. 
N°. 654 Pirargirita con P~lata: nativa, A•rgenüta y carbQnato 
de hierro y de manganeso. Las dos muestras provienen, de1 F:a-
matina. 
No. 656 Stefanita, Rosiler negm. 5AgzS. Sb2S3 con 68 % 
de plata. 
Rómbico. Muy parecido a la pimrgirita y a otros sulifa!llti-
moniuros de pbta (.M. pág. 62). Para di,stinguidos se precisa, 
si no son •cri,st~liz,ados, anáJ1isis químka .completa. Son minera-:-
,J;es muy escasos y de importancia loca;l (Chile, Bolivia, etc.). En 
~1 país? 
N°. 657 EukairiVa. Ag2Se. Cu Se. Sefeniuro de pla:ta y de 
cobre. 43 % de plata, 25 oJo de cobre~ 32 oJo de •selenio. Siste-
ma de cristCl!lización es desconocido. En masas granulosas de co-
~or gr.is, superficialmente más oscuro. Es seoti1, sa11iendo .super-
fióe ilU's1Jrosa al ser coFtado. Funde sobr,e ca,rbón bajo despvendi~ 
mien:to de gas sdenioso a un grano metáJli,oo .quebmid:izo, corro-
reándose 1a llama en azul ( compá1·e,e Umangita, y minera1e;, J.e. 
cobre). Es constatado únkamente en la sierra de Umamg;o y e;n 
1a de Sañogasta, La Rioja, junto con Umangita. En ¡},a muestra 
es acomp:añCl!do de Espato ,ca1izo, Mailaquita y Calcomenita (se-
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1en:iuo de c~bre, azu:lado). Hay tamllién Seleniuro de plata 
A:g2Se. Véase a:demá:s Gacheutita entr.e .los minerales de pi1omo. 
N°. 658. Plata córnea, Kera:r.girita. ClAg. Cloruro de plata 
.con 75 % d:e plata. "P.lomo ronco" ( en parte). 
T.etra:gona;l. Se manifiesta ·en la superfide de [a muestm ro-, 
mo masa .agrisada que se puede cortar {)On .la .oo,r.tapluma en vi-
rutas ·como cera o cuerno (de ahí el nombre), carácter que le 
distingue fá·ci1mente. La plata que la acompaña ·es •transformada 
¡pariCialment.e en cloruro. Famatina y en otros puntos del país, 
si1empre en la•s partes superiores de 1os filones argentíf•eros, a ve-
.oes con Io.duw y Bromuro ·de plata, de !los que no puede ,ser dis-
tinguido sino por anáEsis química. Chile y Méxi,oo son ricos en 
estos últimos. 
Otros minerales ·de plata son:. 
Cobre gris -argentifera. Véa;se minerales de cobr.e No. 631. 
Galena argentifera. Véa,se minerales de plomo No. 593. 
Amallg.ama de plata en varias pr.o¡porciones. Chañarcillo, C'hi4e. 
T.elururo d·e pla;ta. Ag2Te. Condoriaco. Chile. 
Antimoniuro de plata. Ag2Sb. Chile. 
Chilenita, Plata con bismu'Qo. Chile. 
Si:lvrunita, T·eluro de plata y de oro. Silvania. Argirodita 4Ag2S. 
GeS2 (con Germanio). B()livia. 
ORO 
IDl Or:o, sea al .estado nativo diseminado en rocas o minerales (cuar-
-zo, etc.) ¡o como compuesto puede ser constatado al soplete poc fusión 
con carbonato de sodio, borax, plomo granuloso, etc., o más rápidamen-
te por disolución en agua regia (o también por extrac·ción por medlp del 
cloro), llegándose al fin de las operaciones a una diso·lución acuosa del do-
ll'uro d,e oro, en la cual clor.o es precipitado por ácido oxálico o por el 
8Ulfato del protóxido de hterro en forma de un polvo ;pardo .que fundi-
do. da un globulito de 01101. M. pág. 254. 
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No. 659--66r Oro nativo. Au. Si:emp¡re -combinado con pla-
ta en proporciones variables ( I a 40 %) y con pequeñas ca:ntida-
des de ·clobre, hierm y de otros metalles, ilos que inHuy.en en su 
color. Sistema r<eg;u:lar. 
AmariiJJo die oro, más o menos intenso según su cantidad de 
plata. Por su ma~1eabi!Hdad se distingue faai[menre de la Pkita 
de hierro y de otros minera[es de parecido 'co1tor. D 3· P 15 a; 19. 
Soltib1e en agUJa 11egia, cua~ndo no cbnÜooe más que 20 % de 
pdata:. Se hall1a, .oomo :las muestras enis·eña!n, ·las más veoes ·en ouar-
2!0 üa\éernoso en flürma de a!lambr.es, ·chapitas, :pepitas, hojita:s, .etc. 
a simple vista o-lo que es más freouent·e---tmuy finamente re-
:parüclo y invisible. Es a~oompaña!do, casi por r·egla, de la Pirita de 
h~erro u de otros mineraJes metálicos sulfura,dos, y por Limoni-
ta, pmducto de tla descomposioión de la pirita de hierro. Su· for-
mación pued'e ser a;tl'ibuida a ,la desoomposióón de la pirita, 
( N°. 662), :habiendo sido disuelto d oro y en seguida precipitado. 
La cavetmosidad de'l cuarzo proviene, a lo menos en muchos casos, 
.de la disolución oomp;leta de 1as pi:rita•s. 
Eil ·cua;rzo a:urífero forma fiilon1es en .!iooa~s .eruptivas, gneis, 
esqUiistos, calizas, e'bc., de disüntos terr.enos. Su ori.gen es si.em-
pne t'ela:cion<l!do con rocas eruptiva1s. Bsta da:se de om pertfeneoe 
pues a "yacimientbs prima:rioos". Por destrucción de Jos fi:1ones 
(acción 1de las aguas, etc.) .el ol.'o es atrrastmdo, depositándose 
en otros luga•r·es ·con arena y oon otl.'os productos de a;caJr.reiO, 
fiormando lo que s·e Mama "a1uvión .aurífem" o pilaoere:s de o·riO•, 
·denomiTIJaJción mejor, porque hay yadmi•entos de aoarr1eo aurífe-
ro de muy distinta edad. S.e 11ama también "lavadero de oro" por 
.e,l modo de 1la extracción (pa11cial) del oro. De ta;l "yadmi:ento 
secunda;rio" viene 1a pepilt:a de oro de lla muestra No. 66r, en La 
•que ·e1 arrastre se manifiesta por su redonldea:miento. A.:demás de 
·"pepitas" s·e h'aillan 'en 'los :lavad,eros hojita·s, 'etc., hasta pa:rtícuias 
muy finas de oro, asociaclaJS por lo común de Magnetita, y a ve-
vees de piedras precios·as y muchos otms miner.aJles. 
Yacimientos primarios c·omo seaundarios son muy propaga-
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dos en d país, siendo ,Jos más ,importantes taU~ez .Ios :de la Puna: 
de J ujuy. Además en todos los :estados de Sudamédca. 
1 
No. 664. Sidv.anita, un Telururo de oro y de plata ·en variables can-
tidades (hasta 27 % de oro y 13 o¡o de plat.a) de color blanco d.e plata 
o ~grisrudo; es muy escaso (Transsilvania, California). 
Amalgama de oro (oro, ,plata, mercurio) en Columbia, con Platino. 
Oro con Paladio, "Ouro poudre". Pol'l>e en Brasáll. 
OI'o con R~dio. México. 
Maldonit.a, Oro con bismuto. Australia. 
Nagyagita No. 663. Plomo, teluro, ora:, cobre, azufre. Nagyag en 
Hungría. 
Oro es además coiil¡ponente accidenta:! .d-e la Pirita de cobre, de la. 
Pirita arsenical, ·de la Blenda y de Ia Ena11gita. 
PLATINO 
N°. 665 Platino, Pt, se halla mezdado con ir.idio, rodio, ru-
te:nio, _paila:dio, osmio, cob~e, hierm. Sistema regular. 
En granos ~lamÍI11:a,~es o aristosos ( ra;ms v·eoes en trozos gran-
des) rmaJ1e:a:blles. D 4,5. P 14-19. Color gris de acem hasta blan-
co de .p1ata. AUgo magnético. Infusible ail s1oplete. So1ubile en 
agua :regi'a. 
Se halla .en aJ1uviones, es decir en arena;s :etc., de nos rios, 
acompañado de Magnetita, Hierro crómico, Oro, Iridio, Pala-
dio, etc. Su yacimiento primario en el Ural es Serpentina, en Oo-
iliOmbia: y en otros puntos :tallvez filones ·de cua1rzo a;urHero. Más 
tpvobahle es su proveniencica de rocas eruptivas ibási,orus en todos· 
nos cas!Qis. Minimades .cantidades :son ·constata;dos ·en ~arios otros 
minerales metá'li:cos, también en Gm,uvaca CAleman:ia). E:l país 
más pmductlvo es Rusia (U rai). Colombia, Brasil, Canadá, 
Borneo. En T1ie:rra de Fuego (S. Seba'Stián). (Según J. Ky'le). 
'Alp1kación ·para la preparación ~del platino puro ( crisol~s, etc.),. 
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y para la .de osamo, iridio, etc. Prorieclacles químicas véase M. 
-pág. 268. 
MINERALES DE MERCURIO 
Todos los Qgmpuestos de Mercurio (el más común es Cinabrio) en 
polvo fino mezclado con 5 partes (volúmen) de carbonato de 1so.dio (.stn 
agua!) o mejor con una mezcla de oxa;lat;o' neutro de p.ota;sio con cianuro 
de pota;sio, ·Calcinados a rojo en una redomita (si se forma agua en ,e,ste, 
hay que sacarle ,con papel de filtro) dan un sublimado de mercurio gris 
metálico ,lustroso de mercurio (a veces en globulttos pequeños). 1 Para 
constatar muy pequeñas cantidades •Se introduce en la redomita una ho-
jita de oro ('legítima~) poniéndose esta miils o menos blanco (a;ma~ga­
.mación"). 
En, el país es colllstatad,o únicamente el .seleniuro (Tiemannita), no 
:~~epresentado en la colección. M. pág. 248. 
No. 666 Mercurio nativo. Hg. muchas veces con cortas can-
tliida:des de plata. 
Uquido, amorfo 'en gotitas finas. Crist·atti-za en e1 sis.tema ive-
·gU:lar a 40 %. Blanco 'de estaño. P. 13,5~I3,6. La·s más veces se 
hallla de1ntm de1 cinabri'o. 
En Chi1le, P.erú. Idria en Corintia, A~maden en Bspaña, San 
José en CaE fo,mia. 
N°. 667-670 *Cinabrio, Cinahirita. S'll'lfuro de :mer·cmio, 
HgS. 'con 86 % .de mevcurio. 
HexagonaJ, traJpezoédrioo, tetartoédrico. Al estado norma'l 
el oo!lor ·es rojo de ·c:ochinil[a con poilv:o rojo de escanlata (N°. 
667) que cambia en rojo escarlata (N". 668) o a V'e,ces 'en gris. 
La mnestra 669 contiene mercurio >nativo. Por dontenido de bi-
tumen v de carbón ·es más o menos neg-ro en ·la Idriatin:a ('N". 
670). El ·estado de .ag,.,egadón es también variable (g.ranwloso, 
hojoso, terros'o, etc). D 2-2,5. P 8-8,2. AJl es•tado puro se su-
blima ·Compl<etamente ·en una redomita. S.o~uMe en agua regia, 
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pero no en áddo clof'hídri'co o nítrko. La wri·edaJd Ildrialina en 
parte <:~ontiene gran oantidad ·de fosfato de rcakio. 
Por rro ciomún impregnando •esqui;stos, calizas, ·etc. o en ·filo-
nes, muchas veoes en compañía rcon p1iátas, min:enules de hierro, 
etc., y de otros minerales :de mercurio. M·ria en Carintia, .A!1ma-
den en .Españ1a, Nueva Almaden :en Caili fiQr.nlia. Chiie, P1erú. En. 
el país ? Es el minera1 princip~l pam ila producción de mercurio. 
Otros minerales de mercurio son: 
Metacinabirita. HgS. Regular hemiédrico. California. 
Amalgama. Pl!l!ta y mercurio en variables proporciones. Chl!le. 
Se1eniluro de .mercuTio (Ti•emannita). SeHg. Oon Umangita, Eukai-· 
rita en la Sierra de Munango, Rioja, pero en muy cortas cantidades. 
Telururo de mel'curio. (Coluradoita), TeHg. En Colorado. 
Calomel, Cloruro de mercurio, Hg¡Cl. Calif.ornia, etc., con bismuto-> 
ell Boliv.ia (Daubreita). 
Cobre gris contiene a veces también mercurio (Amiolita de Chile)_ 
Cocc::inita es Ioouro de me:ronrio. Méjico. 
G. BODENBENDER 
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